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-KETjQn ADKS ADVAREZ 
Acediendo á la invitación de los ex-
pedicionarios asturianos de Onba que 
£an concurrido á las fiestas del Cen-
tenario de Jovellanos, don Melquía-
des Alvarez, el afamado orador, ha 
prometido visitar á la Habana en pla-
zo no lejano. 
CONFERENCIA 
En nombre del . DIARIO DE LA 
MARINA, el redactor del mismo don 
Tomás Servando Gutiérrez, ha visi-
tado en Gi.jón al Infante Don Carlos, 
celebrando con él una extensa confe-
rencia. 
El Infante ha tributado grandes 
elogios al DIARIO, encomiando su 
labor patriótica en Cuba, y haciendo 
encargo especial de saludar en su 
nombre al señor Rivero, Director del 
DIARIO. 
AOOmENTE DESGRACIADO 
Un telegrama que de Londres aca-
ba de recibirse, trasmite la noticia de 
un accidente que viene siendo nrny 
lamentado. 
Durante una partida de "polo" re-
cibió una mazada en la boca el Caba-
llerizo Mayor de S. M., que acompa-
ñaba á Don Alfonso, Marqués de Via-
na, resultando herido de suma gra-
vedad. «•Üil» «(Q Mi» 
raciones ae Ferrara 
A hordo cid "Espagne" Agosto 21. 
Aprovechando la opori unidad do 
í(n€ viaja á bordo del Espague" el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes de Cuba, doctor Orestes 
¡FepraTa, á quien acompaña su ele-
gante y herniosa, señora, tuve el gus-
to de celebrar con él una entrevista 
sobre algunos de los asuntos que ac-
tualmente más interesan á la opinión 
en esa República. El batallador po-
lítico se prestó desde luego á mis de-
seos y contestó á mis preguntas con 
«na franqueza que le agradecí mu-
cho. 
Indolentemente reclinados en una 
de las barandas de las galerías y sin 
más testigos que el cielo azul y el 
mar inmenso, contemplando al cual 
se perdían nuestras miradas en el in-
finito, conversamos el señor Ferrara 
y yo como dos buenos amigos que de 
antiguo se conocieran y para los dua-
les no hubiese más reservas que aque-
llas á que imperios-amenté obliga la 
natural discreción. -
—"Ahora voy directamente á Pa-
rís, donde permaneceré unos días, di-
rigiéndome después con mi señora á 
los baños de Vittel, para luego e m -
prender una breve excursión por Ita-
lia;. Los baños me son necesarios, 
pues á pesar de mi apariencia robus-
ta no me encuentro muy bien de sa-
lud, y los médicos me los han reco-
mendado con eficacia." 
— ¿ . . . . ? 
—£ No, á la Habana no regresaré 
hastai Diciembre ó Enero, pues figu-
ra en mi programa una excursión por 
el Japón y la China, países que me 
interesan mucho y cuyas costumbres 
deseo conocer directamente. Como 
la's Cámaras reanudarán sus tareas 
en Noviembre, pediré licencia hasta 
la fecha que le he indicado." 
—'"'Sí, lo de una nueva interven-
ción americana en Cuba fué una ma-
niobra que creían tener bien prepa-
rada los que á ese juego se dedican, 
pero que fracasó completamente. 
Steinhart y San Miguel fueron sus 
principales autores. Como les fué 
tan bien en la segunda; intervención 
con Magoon, todo su empeño está en 
preparar la tercera para volver á ha-
cer allí lo que mejor les convenga. 
Ahora la cosa parecía bien tramada. 
Contaban con el apoyo del periódico 
"La Prensa," que de hecho les per-
tenece, y habían -conseguido el de 
"El Día", cuyas campañas de es-
cándalo les venían á maravilla para 
probar en Washington que en Cuba 
se llegaría pronto á la bancarrota 
por los tremendos fraudes que im-
punemente se realizaban. Pero el 
intento les salió mal porque, aparte 
dé que el 'Gobierno -de los Estados 
Luidos DO quiere la intervención v 
sólo iría á ella, si circunstancias muy 
graves le obligasen, el pueblo cubano 
sp opondría tenazmente á ser ûna vez 
más intervenido, y bien claro lo de-
mostró ahora protestando con ener-
gía de la especie lanzada intenciona-
damente por la "Prensa Asociada.'* 
£''No habrá, pues, intervención, y 
niego á los Estados Unidos el dere-
cho de intervenir mientras el Gobier-
no cubano cuente con la autoridad y 
con los medios necesarios para hacer 
frente á cualquier revuelta. Además, 
el general Oómez no se dejará sor-
prender como don Tomás Estrada 
Pakna, á quien Steinhart le hizo 
creer que el Ejército americano iría 
en apoyo de su Oobierno, cuando su 
verdadero propósito era el que des-
pués se vio; preparar el terreno pa-
ra el proconsulado de Magoon, en el 
que tan bien les fué á Steinhart y á 
su camarilla. Hasta ahora el gene-
ral Oómez ha dado pruebas suficien-
tes de conocer sus deberes patrióti-
cos y de saber cumplir con sus 'Obli-
gaciones de gobernante, pues sea 
cual fuere su gestión en los asuntos 
pequeños, en los problemas subalter-
nos de la política, cuando se ha pre-
sentado una difieiultad grave, algo 
que entrañase verdadero peligro, ha 
cabido afrontarlo con valor y resol-
verlo con prudencia, y á la vez con 
energía. Y sino ahí está, demostran-
do la verdad de mis afirmaciones, 
aquel movimiento de la gente de co-
lor que amenazaba en el campo con 
serios conflictos y que el Gobierno 
acertó á atajar con tal habilidad y 
discreción, que lo que parecía ser un 
semillero de irreconciliábies discor-
dias quedó casi reducido á un inci-
dente sin importancia." 
—¡De ninguna manera! Ya lo he 
dicho y volveré á repetirlo cuantas 
veces fuesen necesarias. El general 
Gómez no irá á la; reelección aunque 
se lo reclamasen sus más decididos 
partidarios. Y no va por dos razo-
nes: la primera, porque ya compro-
i metió solemnemente su palabra, y no 
es hombre e] General que falte á ella; 
y la segunda, porque se encuentra; 
realmente cansado, abrumado por 
las altas obligaciones y los arduos 
compromisos que le impone su cargó. 
El ejercicio del poder gasta y rinde 
mucho, y por grande que sea la vo-
I luntaid que se tenga y por dispuesto 
que esté uno al sacrificio, llega uv. 
j momento en que se comprende que es 
necesario retirarse,- y cuando ese 
' momento asoma, es difícil, por no de-
• cir imposible, volverse atrás. Por 
! otra parte, el Presidente, como todo 
hombre de acción, como todo el que 
, luchó en el campo de -batalla por la 
i libertad de su pueblo, respeta mu-
cho la. historia, se preocupa serla-
i mente de la posteridad, y quiere pa-
! sar á ella con un nombre del cual se 
• iliga que pasó por el poder des-
oyendo los reclamos de la ambición 
y las excitaciones de la; amistad." 
b 
-—"Con franqueza, no ŝ  lo puedo 
decir. Aún falta bastante tiempo 
para las elecciones, y á esta distan-
cia no es posible hacer pronósticos 
-más ó menos fundados. Ahora, sft 
usted me estrecha; y quiere que le di-
ga mi opinión íntima, debo manifes-
tarle que el candidato de más fuerza, 
de mayor prestigio, es actualmente 
Zayas, y á éste es al que yo creo que 
debería de votar el grupo reeleccio-
nista. De no ser Zayas. por •cual-
quier motivo, el general Asbert es el 
que reúne mayoi'es probabilidades, 
el que dispone de más votos, pues 
Loinaz del Castillo, á pesar de su en-
tusiasmo, y Ensebio Hernández, con 
todos sus méritos y cón todo su pa-
triotismo, no cuentan por ahora con 
la fuerza necesaria; para escalar la 
primera magistratura de la Nación. 
Pero, repito, acerca de esto sólo se 
pueden hacer cálculos y de ninguna 
manera formular juicios concretos, 
opinionefi precisas.'' 
•Oailló el señor Ferrara, que había 
hablado «on viveza, con calor, con su 
proverbial dlocuencia, expresiva y 
simpática. El mar seguía en relati-
va calma y el oleaje rompía en espu-
mas sobre los costados del vapor. 
Allá, á lo lejos, muy á lo lejos, con-
fundiéndose con la línea del horizon-
te, adivínase, más que se ve, la si-
lueta de un trasatlántico que parece 
marchar en dirección opuesta , á la 
nuestra. Acércase la hora del al-
muerzo y el pasaje se encuentra tocio 
sobre cubierta, respirando, como ape-
ritivo, los aires salinos del mar. La 
señora de Ferrara, luciendo ele-
gantísima toaletta, se aproxima á 
nosotros saludándonos con una gra-
ciosa, amable sonrisa. Y á nuestro 
encuentro vienen, uno tras otro, co-
mo si los citáramos, don Antonio 
Flores, don Pedro Rodríguez, Je-
sús Rivero... Nos estrechamos cor-
dialmente las manos, cambiamos ca-
riñosas frases de cortesía.. . y yo me 
despido de la simpática reunión, por-
que el tambor chino llama, con sus 
golpecitos característicos, á la prime-
ra mesa... 
JÜIÍIAN ORBÓN. 
i s i r p i i T 
Aunque en algunos lugares de la 
provincia de Santa Clara, por la ge-
neralidad de la de Camagüey, por los 
términos de Gibara, Guantánamo. 
Santiago de Cuba, Los Patachos y 
San Luís de la provincia de Pinar del 
Rio. fueron muy escasas las lluvias 
en la semana pasada, resultaron, sin 
embargo, más abundantes que en la 
anterior en casi toda esa última pro-
vincia, por el centro y S. de la de la 
Habana, y por varios lugares de la 
de Santiago de Cuba; siendo todas 
las lluvias caídas en la República 
producidas por turbonadas que, aun-
que se han formado casi diariamente 
en todas partes después del medio-
día, sólo han desfogado en alguno que 
otro, generalmente con vientos poco 
fuertes, acompañados de truenos y 
algunas descargas eléctricas. 
Los Únicos fenómenos atmosféricos 
extraordinarios que han ocurrido en 
la semana fueron, una granizada que 
hubo el día 29 en el término de Colón, 
otra en Holguín el 31, y otra de pe-
driscos de tamaño extraordinario, por 
Veguitas; la cual fué producida por 
una tempestad con descargas eléctri-
cas, una de las cuales causó el incen-
dio de ima casa de vivienda de cam-
po, trasmitiéndose el fuego á otras 
dos; causando daño el viento de esa 
tempestad, á los cultivos, y derriban-
do algunas palmas. También el día 
4 pasó una manga de viento por San-
tiago de Cuba, que ocasionó desper-
fectos en algunas casas; y en la ma-
drugada siguiente ocurrió un ligero 
temblor de tierra, que no causó daño. 
Ha predominado la atmósfera des-
pejada generalmente, por las noches 
y mañana, y nubiada por las tardes; 
y los vientos fueron aigo variables, 
predominando los del primero j se-
gundo cuadrantes, sin pasar su fuerxa 
de moderada en las horas próximas al 
mediodia, con intervalos de calma 
en algunas noches y mañanas. De es-
tas fueron varias neblinosas, particu-
larmente por las dos provincias orien-
tales, ocurriendo abundante rocío en 
algunas noches. 
La temperatura se ha sostenido al-
ta en la semana, sintiéndose bastante 
calor, que sólo ha disminuido algo 
por las noches. 
Las lluvias han sido muy benefi-
ciosas á la caña en los lugares en que 
cayeron con alguna abundancia, ha-
ciéndole falta más agua á esa planta 
en el N. O. de la provincia de Santa 
Clara, en donde fué algo favorecida 
por alguna que le cayó en la semana 
pasada. Por Camajuaní y por la par-
te occidental del término de Reme-
dios está paralizada la caña en su 
desarrollo por falta de lluvias abun-
dantes y oportunas; lo que también 
ocurre, por igual causa, en la genera-
lidad de la provincia de Camagüey, y 
por el término de Gibara. En todas 
partes se efectúan los chapeos y de-
más cultivos á esa planta; y se pre-
paran terrenos para las siembras de 
ella de "medio tiempo" y de " f r ío , " 
efectuándose actualmente alguna de 
poca importancia; y se continúan lle-
vando á cabo grandes desmontes pol-
la costa del norte de Santiago de Cu-
ba, de Puerto Padre á Ñipe, con ob-
jeto de hacer extensas siembras. En 
cuanto al« estado de la planta, es sa-
tisfactorio en general; pues tanto en 
las tres provincias occidentales, co-
mo por el S. de 'la de Santa Clara, y 
por parte de la costa del norte de la 
de Santiago de Cuba, está más ade-
lantada que en igual fecha del año 
pasado, abrigándose halagüeñas es-
peranzas en la producción que se es-
pera obtener en la zafra venidera si 
el tiempo sigue favoreciendo su desa-
rrollo. Por el SO. de la provincia de 
Matanzas hay lugares en que ya es-
tá acostada alguna caña de la sembra-
da en el invierno último, así como 
también de la de retoño. 
El central "San Manuel," que se 
suponía había terminado su zafra, ia 
ha reanudado en la semana pasada, 
en la que tuvo que paralizar la suya 
el "Chaparra" por las lluvias; y el 
"Santa Lucía" ha molido toda la se-
mana, continuándose en él con activi-
dad las nuevas instalaciones de ma-
quinaria; para el dia 15 del corriente 
esperan probar el nuevo trapiche, la 
desmenuzadora y el conductor de ca-
ña. Del "Boston" nos informan que 
su zafra fué de 269,000 sacos de azú-
car, esperando que la venidera será 
mucho mayor si sigue el tiempo en 
buenas condiciones para el erecimien-
to de la caña, de la que ha aumentado 
bastante su campo esa finca; y se en-
cuentra actttftknente en estado satis-
factorio. 
El reamitado de las f<escogidas" del 
tabaco es bueno en general en cuanto 
á la caüdaíd de la hoja, aun cuando 
no resuíba abundante. Ya ha termi-
nado sus trabajos una de las "esco-
gidas" de "E4 Hoyo" de Mankara-
gua. Tanto en la provincia de Pinar 
del Rio como en ese lugar y por el 
extremo NB. de la provincia de San-
ta d a r á , se están preparando los se-
millíeros y los terrenos para las siem-
bras de la cosecha venidera, para cu-
yos trabajos se advierte mucho entu-
siasmo entre los vegueros de los ex-
presados lugares. 
La producción de los frutos del 
país es generalmente buena, escasean-
do solamente por alguno que otro lu-
gar en que no los han favorecido las 
condiciones del tiempo, entre los que 
se cuentan Batabanó, Sierra Morena 
y Maazanilio. 'La cosecha del maíz, 
que se está recolectando, da general-
mente buen resultado, aunque en ese 
último punto no es tan abundante 
como se esperaba, por el daño que 
causaron los vientos á los maizales. 
Siguen recolectándose piñas, que 
abundan actualmente en Camagüey, 
así como los aguacates, tomates, pe-
pinos y melones. 
Los frutales se hallan en buenas 
condiciones, continuando las siem-
bras de ellos en diversos lugares ¡ y en 
Ja Isla de Pinos y demás colonias ex-
tranjeras se preparan terrenos para 
las de hortalizas. Se hacen algunas 
de piñas y de diversos frutos, y se 
preparan terrenos para éstos. 
La cosecha de café que se espera 
sea buena, tanto en la provincia de 
Pinar de Rio como en las de Santa 
Clara y Santiago de Cuba, se cree 
que será abundante en Palma Soria-
no, así como la de cacao. 
Los potreros se hallan bien provis-
tos de pastos y aguadas, excepto en 
Nuevitas, en donde está algo pobre 
la yerba por la falta de lluvias; y es 
satisfactorio el estado sanitario de 
los animales, sin embargo de cuya 
circunstancia se sigue aplicando al 
ganado vacuno la vacuna preventiva 
del carbunclo sintomático, para cuyo 
efecto se han distribuido entre varios 
ganaderos de las provincias de San-
tiago de Cuba y Camagüey, 650 y 775 
dosis del virus correspondiente res-
; pectivamenté. 
En las aves de corral hay mortan-
dad en Manzanillo, por la enferme-
dad llamada higadiMo. 
Abunda la leche, así como el queso 
del país, blanco y de prensa, y el ca-
sabe. 
Los apiarios en Camagüey han pro-
ducido poca miel; lo que se atribuye 
á que han emigrado de allí muchas 
abejas por falta de plantas melíferas 
y de agua. 
•De Camagüey se han traído para 
esta capital en la semana última 911 
reses vacunas machos. 




DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
El resiedio más rápiao y seguro en la 
curación de la gonoir^a. blenornipla, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
Ce venta en todas l&s farmaoiaA 
C 2338 Ag. ! 
IMPOTENCIA.- PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e á á S 




d i s c u t i b l e superioridad so-
e todos los purgantes por ser 
absol lamente natural. 
b e l l a s : Casas de Sarrá, John-
' ^quechel, etc. y demás far-
macia s y droguerías. 
6-̂  
fundición de Cemento de Mario Rotllant 
Teniendo que aumentar los talleres de la fundición, partici-
pa á sus numerosos clientes que se ha trasladado á Franco y 
Benjumeda, entrando por Belascoaín. 
Hay grandes existencias en tanques y piedras de filtrar, pa-
tente Rotllant; panteones, columnas, balaustradas, ménsolas, etc. 
— T E L E F O N O A - 3 7 2 5 3 _ = 
c 2412 alt 9-7 
Los cuellos "Mercurio" 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías finas. 
c. 2161 alt. 12̂ 20 
DE MATEMATICAS 
Enseñanza de Aritmética, A l -
^grebra. Geometría y Trlg-onome-^ 
r tria, por corres pondencia. 4 
Sistema práctico, moderno y 
^económico. 
Se remite folleto gratis á qnien^ 
• lo solicite del I>irector, Apartado 
^núm. 1241, Habana. 1 
it> A <fc dfc 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLUOS y CREMA de S I V A 
De venta en Sederías y Droguerías 
C 2344 Ag. 1 
C 2351 Ag. 
D " P e r d o m o 
Vtas uri»arlas, Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hídrocele, SIfiles tratada por la 
inr«ccl«n óml «06. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jecrtte María número 33. 
C 22Í1 Ag. 1 
casa de Babamonde y € a . 
Ss la que rende & precios de verdadera ecooomia y coa. gwaatía RE-
LOJES de oro 7 píate, cadenas para abaaiooe, collages, tn^ri^^fi solitarios 
de brillantes, aretes, pitds&ras y cnanto en ¿OTBBM se desee. 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRAPNI 103, 105 Y 107 
c sass Ag. 1 
e p u i i I iQ CDCCPiO SEMILLAS de tomate de EMBARQUE l E I STONE" 
Ú L l l l l L L A ü I I l L U U A Ú ( MARCA REGISTRADA ) 
DE 
H O R T A L I Z A 
C 2285 
Se acaban de recibir por los últ imos vapores de Europa y de los 
Estados Unidos. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C a . 
O B I S P O 6 4 ( a n t i g u o 6 6 ; . — T e l é f o n o H a b a n a 
30-2 A 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l t u r t i d * tnAs ewmpleto y elegante que se h a viste hasta el Mu, á precios muu reducido* 
Papel moda p a r a S e ñ e r a s y S e ñ o r i t a s , t imbrado en relieve con caprichosos monograma s. 
01ISPO 35. C a m b i a y S i o u z a , TELEFONO 675. 
C 2372 Ag, 
T I N T U R A O R I E N T A L 
8467 13-7 A) 
DIA&IO DE L A MAJEKENiL —Bdácíia d« ba^ . A ^ . s i u 10 it« 191.1. 
BATURRILLO 
Del árbo! caído 
M'aila fué la acción • del genera] 
Acevedo; hemos aceptado que es un 
liombre enfermo, con la obsesión de 
onorrear; parece un ser desdichado. 
Pero si fuéramos á reunir todos los 
'calificativos duros y todos los epíte-
tos humillantes qiue se le han aplica-
do en letras de molde, llenaríamos 
una columna: del DIARIO. Desequili-
brado, criminal, 'torpe, traidor, mal 
cubano, perverso, poco honrado, ins-
trumento de los enemigos de la pa-
tria, inconsciente, venal, maldito: se 
ha agotado el vocabulario. 
Los pueblos son 'así; seis auos 
atrás no se decía mucho menos de los 
alzados de Agosto; diez y seis años 
antes: ¡lo que se dijo, Dios santo, de 
los rebeldes de Ibarra y Baire! '¡Lo 
que han cantado en loor de los gran-
des patrioitas de la independencia:, es-
critores y .periódicos que también de-
cían de los soldados de 'Gómez y pla-
ceo: traidores, filibustoros, vendidos 
al oro yanqui, hijos ©apúreos, salva-
jes con aretes y taparrabos... ! 
Leyendo los telegramas de provin-
cias, 'las adhesiones de comités y las 
maldieiones de la prensa, me he pre-
guntado : ¿«i el país hubiera secun-
dado la imprudente tentativa, y el 
goiúorno buibiora sid'o derrocado, co-
mo el áe Palma fiué, como el de Si-
món acaíba de ser, 'como el de Por-
firio fué, serían otras .pl-umas ó las 
mismas plumas las q»c la heroicidad 
de Aceved'o describieran y del honor 
de lai República y la salvación de la 
libertad le hicieran editor? 
Porque pienso que es consecuencia 
manifestarse inconforrae con toda 
medida violenta, con toda perturba-
cáóu de la pas pública, detenerse bas-
ta en presencia de níttai revolución 
emancipadora y, obtenida la emanci-
pación, condenar lo mismo una revo-
ínción 'contra el gobierno moderado 
que contra el gobierno liberal; fiarlo 
todo i lag ideas y nada á la guerra. 
Pero bendecir por redentoras i las 
revueltas que triunfan y execrar de 
las cpue fracasan porque fracasan, me 
parece de lo más cómodo y de lo más 
inconsecuente. 
Además, contra un caído, contra 
un infortunado que no ha podido cu-
rarse de la fiebre revolucionaria, es-
tán de más los epítetos humillantes; 
harta desdicha: tiene el anciano en-
fermo con gemir bajo el peso de la 
ley, mientras' gozan al amparo de 
ella tantos que jamás soñaron en la 
realidad de una república cubana. 
Las astillas que de ese árbol carcomi-
do sacan repórters y comités pro-
testantes, astillas inútiles son, No 
adjetivemos más. y dejemos que los 
tribunales pronuncien su fallo. 
Xo puedo remediarlo: siempre que 
tropiezo en 'las colummas de la pren-
sa con telegramas y telegramas de ad-
hesión y de ofrecimientos de vidas y 
haciendas, de los sucesos de I'S^o me 
acuerdo, de las condenaciones contra 
el laborantismo y la traición y las 
ofertas de la última gota d'e sangre 
v la última peseta, y me pregunto 
¿será gente nueva esta, ó parte de 
ella será la misma protestante de 
hace diez y seis años? 
Los gobiernos necesitan adhesión 
verdad; las instituciones se robuste-
cen con apoyo efectivo d^l pueblo; 
no 'con palabrería gastada., ni menos 
con insultos al desdichado que yerra. 
Tiene razón 
' 'Un paisano de mi abuelo" me es-
cribe desde Matanzas y me pregunta 
si no creo que las Sociedades regio-
nales y los Casinos Españoles en 
provincias deben hacer cierta labor 
educativa en pro d« los dependientes 
peninsulares, para armarlos de ar-
mas de defensa, por la cultura estric-
tamente, frente á las eventualidades 
políticas del porvenir. Y dígole 
que sí. 
Entiendo que en ningún Casino de-
be faltar el gabinete de lecfeu-ra y la 
biblioteca; al de mi pueblo dirigí ca-
riñosa exicitaeión en ese sentido, Y 
siempre que sea posible establecer la 
enseñanza: nocturna del inglés y co-
mercial, debe hacerse sin vacilar. 
Porque, como dice mi comuniciante, 
esa juventud española viene sin la 
sulicienle preparación mental, 
yendo al servicio militar, sabiendo 
Apenas leer y escribir, y no viene ya 
al temtorio español, al calor de las 
institeciones y al amparo de la ban-
dera; viene á un país d'e la mi»ma ha-
bla y de parecidas costumbres, pero 
que gira en la órbita de otra naeión, 
sujeta á su influencia política y eco-
nómica, y amenazado de lenta pero 
inevitable absorción. 
El capital sajón, las empresas pa-
jonas, e] comercio sajón, invaden la 
tierra y se impondrán al cabo. Mé-
todos distintos, educación más prác-
tica, otro sentido de la vida social, 
empiezan á determinar cambios no-
tables en nuestra: psicología. Prepa-
rarse para no ser anulados, disponer-
se á la adaptación forzosa, entrar en 
cooperación en vez de ser arrastra-
dos, será previsión y será cordura. 
Por eso aconsejo yo que se envíen 
anualmente docenas de muchachos 
•cubanos á los Estados Unidos, para 
que no les sea dolorosa la adapta-
ción; por eso deben haeer con los 
mozos peninsulares sus elementos di-
rectivos obra semejante. 
Ya que la Ley del Cierre dicen que 
ha venido á facilitar al dependiente 
los medios de educarse, encargúense 
•las Socid'ades Españolas (le hacer 
efectivo y trascendental el beneficio. 
Hasta ahora el cierre lleva á los de-
pendientes al billar, al cine y á la 
zona infecta; hay que desviar la co-
rriente y traerla a] buen camino. Eso 
será velar por la ra/.;) y la familia. 
Los rutinarios y los torpes, lo mis-
mo en el comercio que en la agricul-
tura, han de ser arrollados por }PÍ 
nueva oivilización. Atájese el peli-
gro. Los que no se defienden son 
cobardes, 
A un incógnito 
Xo señor; no he recibido la earta 
á que usted #B refiere. 
JOAQUIX \T. ARAMBURU. 
He aquí el decreto del Alcalde 'Mu-
nicipal suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento sobre creación de un 
nuevo matadero y de cuya suspensión 
dimos cuenta en edición de la tarde 
de ayer: 
"CONSIDERANDO: Que aun sien-
do subsanable la omisión del docu-
mento justificativo de haberse depo-
sitado en la depositaría del ayunta-
miento el uno por ciento del valor de 
la obra que el señor Alfredo Bstan-
court pretende constrír y explotar y 
el cual puede sustituirse por una pó-
liza de fianza, expedida por una de 
las Compañías autorizadas para ello, 
único sentido en que puede admitir-
se que la creación de esas compañías 
ha modificado los artículos 57, de la 
Ley general de Obras Públicas y el 
106 de su reglamento, es lo cierto que 
al admitir el proyecto del señor Be-
tancourt proponiendo éste la obliga-
ción de constituir esta garantía, se 
han infringido los preceptos citados, 
A C O R U N A ó S A N T A N D E R 
por el e s p l é n d i d o vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a 
que s a l d r á el 2O del corriente. 
P a r a m á s informes dir igirse á D I G O N H N O S . , Sau 
Pedro 24, T e l é f o n o A-1538, quienes corren con todos 
los t r á m i t e s necesarios para el emtearque, s in m á s gas-
to, así como el e n v í o del equipaje gratis á bordo. Se 
compra toda clase de moneda ex tranjera . 
C 2439 alt. G-10 
C 2261 
Por los ú l t i m o s vapores llegados á este puerto l ian recibido 
los Sres. Izquierdo y C o m p a ñ í a , de Oficios y Obrap ía , grandes 
cantidades de cajas de papas i s l e ñ a s , de 80 l ibras, d é l a clase 
KIÑON, la mejor que se conoce. 
C 2400 15-4 Ai 
por que tratándose de un requisito 
previo, antes de cumplirlo no es admi-
sible el proyecto. 
CONSÍDKK.AN-DO: Qüe no es po-
sible admitir qw-e Ig disposición adi-
cional dé la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, derogatoria de cuantasi le-
yes y disposiciones del Poder Conlral 
ó del gobernador de la provincia ó los 
niunicipios haya derogado el artículo 
63 de la Ley general de Obras Públi-
cas, á tenor del cual á la concesión de 
empresas, ó particulares de una obra 
pública y de su explotación ha de 
preceder la publicación en las Oace-
tas de la Habana, y en el Boletín ofi-
cial de la provincia respectiva de la 
petición, concediéndose un plazo de 
30 días para la admisión de otras pro-
posiciones que puedan mejorar la 
primera-, porque ese precepto no es-
tablece autorización alguna del Po-
der Central al Municipio, n i el he-
cho de que por el artículo 32 del Re-
glamento se dispongan que sean ad-
mitidos en el ministerio de Ultramar 
durante el plazo señalado por el ar-
tículo 63 antes citado, cuantos pro-
yectos se presenten, implica que al 
desaparecer ese organismo y estable-
cerse la autonomía municipal se h¿ga 
imposible la preseutaeióu d^ tal-'s 
proyectos, pues al contrario ha de dar-
se por sentado que está llamado á ad-
mitirlos, en cumplimiento de las dis-
posiciones antes citadas, el Ejecuti-
vo Municipal, que ha sustituido á 
cuantas entidades intervenían en es-
tos asuntos, y porque precisamente lo 
que ha derogado la disposición adi-
cional invocada por é ayuntamiento 
es la intervención de autoridades su-
periores, sin que por esto pueda en-
tenderse que se ha modificado el pro-
cedimiento para la adjudicación á 
una empresa ó particular de una obra 
pública y su explotación y por ella 
al aprobar el ayuntamiento el pro-
yecto del señor AUVefio Betanconrt, 
sin la publicación exigida por la ley 
general de Obras Públicas, ha infrin-
gido el artículo 63 y el 22 de su Re-
glamento, y se ha infringido también 
ese precepto al acordar la tasación 
del proyecto antes de hacer esta pu-
blicación, v de conocer si se presenta-
rá algún otro que la mejore y el cual 
deba ser objeto de avalúo. 
!"1OMS;íDERANt)0: Que el acuer-
do de 12 de julio próximo para lo ra-
tificado por el de 31 de! mismo mes. 
al prescindir de le eonfrontacion del 
proyeeto infringe el artículo 58 de 
la ley general de Obráis Públicas ol 
cual establece que las diputaciones 
y ayuntamientos 5•'• al miran á lo que 
prevengan los reglamento^ j^ÉN |;1 
tramitación de los expedimitos dé 
concesión que les corresponda otor-
gar, dado que atando establecido por 
él articuló 107 del .Reglamento para 
la ejecución de la citada ley, qué el 
director fceultativo de las obras mu-
nicipales, una vez presentado el pro-
yecto en 1a secretaría del ayunta-
miento procederá 4 la confrontación 
del mismo sobre el terreno é informa-
rá á tenor dé lo que previene para 
las obras provinciales el artículo 76 
que impone al referido jefe facultati-
vo la obligación de informar sobre 
el grado dé exactitud de los datos 
consignados en el proyecto y sobre to-
das sus circunstancias técnicas, no ha 
sido lícito prescindir de ese requisi-
to. 
iCONSIDERANDO: Que asimismo 
resulta infringido por el mencionado 
acuerdo del día 12 y su concordante 
del 31 el artículo 128 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, por no ajus-
tarse el pltoo presupuesto por el se-
ñor Alfredo Betancoürt á ninguno de 
los tres procedimientos que para rea-
lizar cualquier servicio públu-o de 
primera necesidad ha de adoptar el 
•ayuntamiento á tenor de ese precep-
to supuesto que no es exacto que en 
el primero que autoriza la "conce-
sión ó contrato con alguna persona ó 
compañía q"« satisfaga dichos servi-
cios " pued'a tener cabida el plan de 
que'el municipio abone, la mitad del 
valor de las obras que hayan de eons-
tmirse y perciba durante treinta 
años igual porción de determinados 
productos líquidos de la explotación, 
al cabo de los cuales resulte dueño de 
la planta y edificios, porque por ese 
m -dio el concesionario no satisface el 
.servicio cómo exige la^ ley, y al con-
trario, resulta la Asociación del Mu-
nicipio con un tercero para satisfacer 
y realizar ese servicio, procedimiento 
nuevo y distinto de los legalmente es-
tablecidos. 
CONSIDERANDO: Que al pres-
cindir el ayuntamiento sin practicar 
gestión ni aducir razón alguna para 
demostrar la imposibilidad de pactar 
con él concesionario que pague en 
efectivo cada año una cantidad pro-
porcional sobre el producto íntegro 
de la industria de exigirle ese pago, 
ha infringido el inciso segundo del 
artículo 129 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, tal como quedó redac-
tada por ei decreto número 49 del Go-
bierno 'Provisional de 19 de enero de 
1909. 
CONSIDERANDO: Que no queda 
cumplida la prescripción del inciso 
quinto 'del citado artículo 129 de la 
Ley Orgánica de los Municipios de 
que: "el convenio entre la municipa-
lidad y el concesionario contendrá 
siempre una ciláusula que establezca 
condiciones bajo las cuales podrá la 
municipalidad poner término á k 
concesión incautarse de las propie-
dades pertenecientes á la misma" con 
el acuerdo de someter á un juicio ar-
bitral las diferencias que surjan entre 
el municipio y el concesionario, cuan-
el primero resuelva ejercitar la antes 
dicha facultad, porque tal acuerdo se 
limita á determinar la clase de juicio 
conforme al cual habrán de resolver-
ge las diferencias que surjan entre 
ambas partes contratantes, .pero ba-
jo ningún concepto establece las con-
diciones á q u e habrán de ajustarse 
para poner término á la concesión, 
que es lo que exige la ley, y lo que 
los contratantes están obligados á es-
tablecer. 
CONSIDERANDO: Que es ejecuti-
vo el ac^urdo devuelto a] ayuntamien-
to por la alcaldía pon sus observacio-
nes, criando discutido el nuevo se ra-
tifica per el voto de las dos terceras 
partes de;l número total de concejales 
riue f;egún la l~-y deba téúéf y que el 
alcalde puede suspender los acuerdos 
ájecutivós, cuando á su juicio fueran 
contrarios á l-a Constitución, á los 
Tratados, á las leyes y á los acuerdes 
adoptados por el Consejo Provincial 
(artículos Í56 y 158 de la Ley Orgá-
nica d-e los Municipios) 
RESUELVO: Suspender el acuer-
do de 12 de julio próximo pasado, ra-
tificado por e] de 31 d^l mismo mes, 
con las .mcdifir,aciones en este últi-
mo introducidas en el primero, de 
otorgar al señor Alfredo Betancoürt 
concesión para constituir y explotar 
durante 30 años un raatadero, abo-
nando la municipalidad la mitad del 
costo de las obras y del terreno en 
que ha de edificarse, percibiendo du-
rante ese período el municipio, la mi-
tad de los productos -líquidos de la 
matanza, uso y servicio del matadero 
y sus corrales y de la refrigeración de 
carnes que se colectan por el conce-
sionario, conforme á las tarifas en vi-
gor, sin otra deducción que los suel-
dos, jornales ó retribución de los em-
pleados que hagan la matanza y be-
neficien las roses. 
'Comuniqúese al señor presidente 
del ayuntamiento á los éfectos del ar-
tículo 159 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, y remítase copia á los se-
ñores secretario de Gobernación y go-
bernador de la provincia á los efectos 
del artículo 160 de la -propia ley. 
(F.)Jiüio de Cárdenos, 
Alcalde M-unicipal." 
EL 10 
Los muchos que persiguen la fortu-
na en la creencia de que esta depen-
de de un feliz encuentro, descuidan 
sus negocios para esperar el ansiado 
dia del afortunado tropezón que 
nunca llega. 
En cambio los que laboran le con-
tinuo fija la vista en el tra-bajo, al-
canzan premios como lo» conquista-
dos por los chocoilates de la estrella, 
cuya marca tipo francés ha sido pre-
miada en cuantas Exposiciones la pre-
sentaron los señores Vilaplana, Gue-
rrero y Compañía, para provecho y 
gloria de la industria cubana. 
Exipilosión de pólvora en Santiago 
Santiago, 22. 
En el taller de pirotecnia de Ma-
[ miel Ferreiro Gándara, donde se 
i confeccionaban las bombas, cohetes y 
| árboles para las fiestas del Apóstol, 
I oyóse esta tarde una formidable ex-
1 plosión que alarmó á toda la; ciudad. 
Los djpsrarios qnc trabajaban en 
la pirotecnia resultaron milagrosa-
mente ilesos, y abandonaron el local 
piveipit-idamente, saltando por las 
ventanas. Momentos después se hun-
día la techumbre. 
YA edificio qredó destruido por el 
incendio. 
La Guardia Oivii y soldados del 
regimiento de Zaragoza localizaron 
el fuego, para evitar que se propagta-
ra á una caseta próxima, donde se 
almacenan cohetes y ruedas en gran 
cantidad. 
l a Reina en cinta 
La Presidencia del Consejo de Mi-
nistros inserta en la ''Gaceta" del 
22 el siguiente parte, comunicado 
con fecha 18 por el Jefe Superior de 
Palacio: 
"Excelentísimo geñor: El deeano 
de los médicos de cámara me comu-
nica, con fecha de hoy, lo siguiente: 
"Excelentísimo señor: Tengo el 
honor de poner en conocimiento de 
V. E. que el médico de ests Real FH-
| cuitad. Conde de San Diego, me di-
•C« PU este ñ\n que P>. M. la Reina do-
nía María Victoria Eugenia (que Dio-s 
, guarde) se encuentra en el quinto 
mes de embarazo completamente ñor-
! mal. 
Monumento al who Noval 
! En los primeros días de Octubre 
| se verificará en Madrid la inaugura-
j ción del monumento al soldado espa-
¡ñol. en la persona del heroico y lau-
'rcado cabo Noval, debido al inspira-
j do escultor Mariano Benlliure. El si-
| tio del emplazamiento será segura-
I mente el jardín de la plaza de Orien-
; te, próximo á la calle de San Quin-
Sobre vna b'̂ se de granito se le-
vanta el pedestal de mármol de Se-
govia, sustentando la estatua, en 
•bronce de un soldado con uniforma 
de campaña, que marcha animoso á 
impulsos del amor á la: patria. 
Detrás, y sirviendo de fondo al 
monumento, hay rna hermosa mujer 
del pueblo que ha dejado los instru-
mentos del trabajo para empuñar la 
bandera, en cuyo ancho pliegue se 
ostenta el escudo nacional. Es el em-
blema deL patriotismo. 
El heróico soldado tiene á sus pies 
esta inscripción, labrada en P1 « 
del pedestal: 1 
"Iniciado por mujeres esna~ i 
"se eleva este monumento á i S} 
"ria del soldado Luis Novar gl0* 
"Patria, no olvides nunca 5 
"que por ti dieron la vida " 0̂3 
Debajo de la inscripción, Co>,. 
da entre palmas y ramas de i 
corre cu el frente del monumen^ble' 
precioso relieve del glorioso emV ín 
en que el cabo Noval aparece , 
talmente herido, ^splomándos. 
bre la tierra africana. ^ S0, 
Presente en la memoria de f J 
el heróico hecho del cabo Novai ?8 
inauguración de dicho monum^t 
revestirá, sin duda alguna, el esnl 
dor que merece el glorioso procedí' 
que se conmemora. "• 
E l "Libro de oro" de la Peña 
El elemento civil del aristocrático 
circulo madrileño "Gran Peña" h 
tenido una feliz iniciativa, que'aqn4 
lia sociedad ha acogido con gran ¿rt 
ño. 
Se trata de la publicación de un 
"Libro de Oro," que sea un homenaie 
de honor á la memoria de los socios mi 
litares de la Gran Peña, muertos he" 
roicamente en defensa de la patria 
El libro será una hermosa obra de 
arte^ De su confección ha sido encar-
gado por la sociedad el coronel de Ar. 
tillería señor Francés. 
Estará editado en pergamino, y ca. 
da una de das hojas llevará el nombre 
del muerto y el hecho de armas en qne 
sucumbió. 
Los socios fallecidos heroicamente 
y á los que se tributa este merecido 
homenaje, son los siguientes: 
Don Juan Rodríguez Quintana, co. 
ronel de Artillería; don Vicente Ba-
randica y Mendieta, teniente coronel 
de Artillería: don Antonio Navazo y 
Ruiz. capitán de Artillería; don Cave, 
taño Urbina y Ceballos, capitán de Ca-
ballería; don Bernardino Rodríguez 
Fajardo, capitán de Artillería; don 
Clemente V el arde y González, general 
de brigada; Conde de Mirasol, coronel 
de Artillería ; don Félix Brkmes y An-
gosto, Capitán de Ingenieros; don Ma-
nuel Pérez Vizcaino, comandante de 
Infantería; don Joaquín Ruiz y Ruiz 
teniente coronel de Ingenieros; don 
José Ibáñez Marín, teniente coronel de 
Infantería; don Guillermo Pintos Le-
desnia, general de brigada; don Jo-
¡sé Canapé Romeo, comandante de In-
' fantería ; el teniente de Caballería se-
ñor Sebastián, el comandante señor 
; Perinat. un primer teniente de Caba-
i•Hería, muerto en Cuba, y un coman-
| danto de Infantería, fallecido en Na-
do r. 
Teniendo noticias que algunos pares del 
calzado para Niños y Señoritas de nuestra 
celebrada marca- PONS & Ca., inserta, al 
marpen, por defecto 
D de fábrica no dan el ( I m (N resultado que debie-^ V ^ M A ran dar, hacemos pú-. -AÍSSL \ tnco que todos los 
detallistas están obli-
gados á dar un par 
nuevo por ia entre-
ga de otro cuya suela 
se haya rajado por el hendido del cosido 
y que se haya comprado en cuaJquíer pe-
letería, y si no se lo cambiasen no debe-
rán comprar otra vez en la misma. 
f V M 
r 5H0£ 
PONS & Ca.-Calle de Cuba 
9432 
F a r a no gastar el dinero e» 
mecticinas se debe srastar en la 
cerveza de L A TitOIOAX., que 
©s un c ú r a l o todo. 
A G O S T O 
TRAJES HECHOS MODERNOS, EN MUSELINA, 
, VICUÑA, ALPACA Y DRIL. 
10 Y 1 5 P O 1 0 0 
A partir del día l9 de Septiembre, regirán los mismos precios SIN BO-
NIFICACION NINGUNA. 
NOTA: Ofrecemos rebajas por medio de descuentos, por cuanto nues-
tro s istema de " P R E C I O F I J O " no nos permite beneficiar al públ ico en otra 
forma sin alterar la seriedad de esta su casa . 
J 9 SAN RAFAEL s 
' C 241? alt. 
DIAEIO DE LA MARINA—F-líci^n CIP la tarrlo.—Agosto 10 do 1911. 
nesdfi hace dos semanas tenemos no-
-» de la aparición de un nuevo co-
l+a ^cubierto por Mr. Kiess, del 
Observatorio de Lick en California, el 
•4.. de J u Ü o último. Estaba situado en 
f constelación del Cochero, que se veía 
Oriente por las madrugadas. Nos 
ntamos á las tres para ver si podía 
V^ijjfrnirse v no locamos verlo ni con 
iinos gemelos prismáticos de oeho diá-
jw-etros. de aumento. 
feé tarde hallamos en las revistas 
,ieI)tíficas nuevos datos sobre el eome-
: gp ha corrido en •rlireccion a 
1 fonítela^ión del Tanfo muy cerca 
de las Plévades un grupito de estrellas 
Conocidas'vulgarmente por "Las sie-
S Cabrillas." A las cuatro de la ma-
drigada se ven ahora cerca del cénit. 
El martes acudimos temprano para 
observar el cometa, y t:n:vpoco era vi-
.ihle con facilidad, a pesar de que el 
%\Q estaba muy claro. Muy cer^i de 
las Plévades un poco al Sudoeste vi-
V̂os algo como una estrella de sexta 
¿¿¿RÍtud algo <::;fusa, y sospechamos 
(••ve sfría el con.era. Par.*, «ionvencernos 
; l * «̂f. había qn? hacer noa según-.k 
o!is;rvación ú 51 mvlruffftij siguieiíte, 
¡jfin -.rer si la o.-urellita dudos'i se había 
movido. 
El miércoles el cielo estaba nublado, 
r hoy jueves también. Aguardemos 
'á/mañana á pesar de q;ue la presencia 
de la luna dificultará mucho la visión 
del cometa. 
JToy en la revista 'dentífica TV/ Ara-
iinc- leemos y traducimos las siguien-
teis líneas bástanlo halagadoras para 
los aficionados á la astronomía: 
El nuevo cometa (Kiess) es muy be-
llo v recuerda por su aspecto fotográ-
floo'el famoso d.» hace tres nwos llama-
do él cometa ^forehouse. En los ins-
tantes de su descubrimiento era visible 
con unos simples sremolos y después su 
hrillo fui aumentar "lo, por lo que >e 
snffura que será visible á simple A'ista 
al final d^ la. presente lunación (del 
20 51I 25 de Asrosto). 
So han hecho ya notables observacio-
nc?; sobro este cometa en diferentes ob-
^n'íitorioa. 'Mr. Kobold ha deducido 
la determinación de una. órbita que 
permite Sospechar si est" eometa es el 
mifinA descubierto en 1790 por Caroli-
%i ^érsehel. 
El oometa Kiess se aproximará k 
la tierra basta mediados de Agosto á 
la distancia de 0'2. y entonces »érá un 
b l̂lo espertaenlo celeste: sobre todo pa-
ra el hemisferio Snr. 
A partir del 10 de Aarosto. las posi-
oiones aparentes del cometa en el cielo 
serm: 
Día 1T, accensión recta. 2h 10m.; 
dfdiTiación. 7̂  2' boreal. 
Día 13. ascensión recta;., 2h 25m.; 
d^li-nación, ?0 1' austral. 
Día lo. aseensión recta. Ib 4-6m.; 
declinación, 14° I ' . ' austral. 
Día 17. ascensión roída. Oh 5é)in.,¡; 
áéSlhjffilón. 28° 26' austral. 
Día IP. ascensión recta. 23h 45m.; 
íJ^Knaeién, 40° 51' austral. 
Oía 21, ascensión recta. 22h. 30m.; 
dedinación. 48° 29' austral. 
Estas posiciones indican qn^ el co-
meta marcha rápidamente hacia "1 
' %úv pasando por las constelaeianés del 
Tauro, la Ballena, el Taller del Escul-
tor y la Grulla en el hemisferio aus-
tral. 
La hora más á. propósito para bus-
carlo es de dos á cuatro de la madru-
ga ia. 
P. GrIRALT. 
P R I V I L E G I O S 
I-as ideas, dice el doctor J . Gall: "son 
como las piezas de tela, no se pueden 
juzgar, ni estimar en su justo valor hasta 
Que desenvueltas nos enseñan sus mag-
nificencias". 
En la práctica de la vida las ideas úti-
es, una vez demostrada su conveniencia, 
Pueden entrar en las especulaciones de la 
economía de dos modos ó formas distin-
tas: constituye una la exclusiva inicia-
ción individual y la selección es la carac-
terística de la otra. A los que cultivan la 
Pnmera forma se les llama inventores, y. 
a 'os que después de comparar los pro-
cedimientos, separan las rutinas y prácti-
cas perniciosas para adoptar lo más con-
teniente y beneficioso, componen lo que 
puede llamarse el gran comercio de los 
especuladores prácticos. 
Desde luego se comprende que entre el 
que descubre y sorprende á la Ciencia 6 á 
la Naturaleza un secreto, construyendo el 
aparato de precisión que abre nuevo cam-
po, utilizando lucubraciones algebraicas, 
abreviando cálculos y traduciendo á una 
seiu-illa fórmula ó ecuación, complicados v 
complejos problemas científicos, 6 el que 
inventa ó crea el instrumento óptico que 
aumente, acorte ó aclare diámetros de-
terminando con exactitud perspectivas am-
pulosas ó difusas, ó bien exteriorizando 
en gráficos dibujos curvas ya referidas á 
niveles determinados por normales, ya 
fijas, ya convencionales y hasta en algu-
nos casos de caprichosa ó arbitraria elec-
ción; y el sujeto que dotado de un espí-
ritu de observación solamente se limita á 
aplicar un procedimiento espurgado y es-
cogitado de defectos, hay una diferencia 
enorme y una desigualdad de derechos 
abrumadora. 
• Estos dos modos 6 aspectos de proceder, 
diametralmente antagónicos, dieron orisron 
á las patentes 6 privilegios de invención, 
que son: los títulos que las naciones con-
ceden á los que son los primeros en es-
tudiar y enseñar alguna innovación, re-
forma ó mejora en los instrumentos cien-
tíficos, en los aparatos ó en los organis-
mos de máquinas, y en general en todo 
aquello que siendo desconocido en el país 
puede por su utilidad y •conveniencia obte-
ner los privilegios de las patentes. 
"Xo están de acuerdo—dice Garófalo— 
los economistas respecto á si las paten-
tes de invención constituyen una verdade-
ra propiedad, con todos los atributos que 
caracterizan á este derecho, ó si es sim-
plemente un privilegio lo que la ley con-
cede durante cierto tiempo y á título de 
recompensa> al inventor." 
El nombre de Privilegio de Invención 
usado como sinónimo de Patente recono-
cido en la» leyes de todos los países, de-
termina claramente y define el concepto 
y forma como ha de entenderse la pro-
piedad. 
La Ley española de Propiedad Indus-
trial de 16 de Mayo de 1902, explica entre 
otras cosas las referentes: "al d'erecho 
á perseguir la competencia ilícita y las 
falsas indicaciones de procedencia"; pe-
ro donde más diáfano está el concepto es 
en el preámbulo de la Ley de 1878 que 
taxativamente dk-e: "Ninguna otra cosa 
ofrece un título de propiedad tan justo 
como la invención, pues pertenece privada 
y exclusivamente á un individuo sin ha-
ber pertenecido jamás á otro alguno. Es 
una cosa á que el propietario ha dado *1 
sér, una riqueza que él' ha creado y que 
puede hacer entrar á su arbitrio en el 
comercio social. Así. lo que el inventor 
pide á la sociedad, no es que declare la 
invención propiedad suya: esto no |o ne-
cesita, pues su existencia depende de él 
exclusivamente. Lo que le pide es que le 
proteja en su quieta y tranquila posesión, 
para que otro no se la arrebate ni le per-
turbe en su disfrute. Para esto es necesa-
rio que el inventor dé á conocer á la so-
ciedad su descubrimiento y lo deslinde de 
los demás progresos del saber humano he-
chos hasta el día, del mismo modo que el 
propietario de una tierra la desiinda de 
las vecinas, si quiere que las leyes le 
aseguren su derecho." 
De treinta años á esta parte nótase un 
gran movimiento en la opinión favorable 
á los privilegios. Las Exposiciones Uni-
versales, á las que concurren industriales 
dft todas las naciones, han provocado entro 
dios grandes contiendas acerca de la cues-
tión de las patentes. Desde la Exposición 
de Londres-de 1862 hasta la de París de 
1878, los ataques contra los inventores y 
sus monopolios eran tenaces y sistemáti-
coŝ  especialmente en Alemania. En 1873 
inicióse en Viena un movimiento de reac-
ción favorable á los inventores y extendido 
por Holanda, abolió ésta su ley de 25 de 
Enero de 1817 en la que declaraba no li-
braría patentesí pero donde quedó defini-
tivamente asegurado el triunfo de .los de-
rechos individuales, fué en el Congreso dé 
la Propiedad Inonstrial en la Ville lumiere 
én su palacio del Trocadero, con ocasión 
de la Exposición Universal de 1878. De 
allí salió: "La Unión Internacional para 
la protección de la Propiedad Industrial", 
y á estas iniciativas de la culta Francia 
se debe el que hoy aparezcan inscriptos en 
ella 20 Estados. 
Datan en Inglaterra las patentes del 
año 1623. Francia las admitió en 1791. 
L a Asamblea Internacional otorgando en 
modo y tiempo determinado los goces de 
los privilegios, coñcilió los derechos del 
Individuo con los de la sociedad. Acepta-
ron esta solución los Estados Unidos, Prii-
sla, Holanda, Bélgica, Austria y toda Ale-
mania. 
España siguió él ejemplo, -como lo de-
muestra por la Ley de 1820 y el R. D. 
de 27 de Marzo de 1 826. y luego la ley 
de 30 de Julio de 1878 que vino rigiendo 
hasta la publicación de la Ley de Propie-
dad Industrial de 1902. Para las islas de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas existía una 
legislación especial ó sea la Real Cédula 
de 20 de Junio de 18-33, que todavía rige 
en Cuba, aunque con importantes modifi-
caciones. E l artículo 13 del Tratado de 
París de 10 de Diciembre de 1898 garanti-
za los derechos de propiedad literaria, ar-
tística é industrial adquiridos por los es-
pañoles en Cuba, y permite la libre intro-
ducción de obras españolas científicas, lite-
rarias y artísticas que no perjudiquen el 
orden público. 
E l Gobierno interventor concedió deter-
minados derechos en las órdenes número 
119 de Marzo de 1900 y en la número 160 
de 13 de Junio de 1901. Pertenece Cuoa 
en la actualidád á la "Unión Internacio-
nal", estando también adherida á las con-
clusiones de las Conferencias Internaciona-
les Americanas de Méjico de 1902 y á la 
de Río Janeiro de 1906. 
Los modernos adelantos exigen hoy, en 
las patentes, á fin de que éstas sean so-
licitadas en el mercado, que sus resulta-
dos sean inmediat9s, la utilidad indiscu-
tible y que el reclamo ó aureola que acom-
paño al invento durante su gestación, exi-
te la codicia de los acaparadores porriue 
presuman de antemano que el negocio na 
de ser grandioso. 
Muchos fabricantes y grandes capitalis-
tas ofrecen en periódicos técnicos fabulo-
sas ganancias á los que resuelvan proble-
mas simplificando la fabricación en de-
terminadas industrias 6 transformando 
parte de la maquinaria actual, bien redu-
ciéndola ó bien facilitando con evolutiva 
marcha revoluciones en sistemas y pro-
ce.iúnientos que están llamados á desapa-
ivcer por sus complicaciones arcaicas ó 
dispendiosas. 
Cosas al Crecer insignificantes en la 
apariencia, resuelven en un momento de-
terminado un complejo problema y algu-
nas veces una explotación industrial no 
puede equilibrar sus ganancias por des-
proporción entre lo que cuesta la mate-
ria objeto del tráfico y el envase, por 
ejemplo: los sifón es, cuyo precio compara-
do con el del agua de Seltz que contienen 
está en una proporción mayor del 90 por 
ciento. 
Uno de los problemas que hace años ve-
nía preocupando la atención de los fabri-
cantes de licores y vinos finos era el con-
seguir que la botella portadora del líquido 
no pudiera una vez vacía volver á ser 
rellenada, pues existe la convicción de que 
los precintos, los corchos sellados, las eti-
quetas, las firmas, etc., etc., hoy, dentro 
del mercantilismo moderno, se falsifican 6 
sustituyen con artística facilidad. 
Aquí en la Habana acaba de ser resuel-
to este problema, pues hace apenas un mes 
que ha obtenido don Adolfo Robles pa-
tente de invención para una botella de su 
sistema cuya característica la constituye 
la excepcional condición de que una vez 
desocupada, no permite un ingenioso me-
canismo penetrar dentro de la botella ni 
una sola gota, aun cuando se la tenga 
sumergida en un recipiente l'eno de cual-
quier líquido y se la mantenga dentro cual-
quier lapso de tiempo. 
El mecanismo y principio en que se 
apoya la botella Robles es, como el fun-
damento de toda cosa útil, sencillo por de-
más sin dejar de ser científico: un doble 
cue'lo provisto también de doble rosca, 
permitiendo tornillar y dejar fijo el golle-
te interno, después de llena la botella; 
cuatro orificios que deja al descubierto y 
en disposición de dar salida, al líquido de 
que está llenai un sutil muellecillo que es 
actuado por el peso 6 gravedad del líquido 
en ella contenido, mantiénese contraído di-
cho resorte, mientras queda dentro alguna 
cantidad, volviendo sistemáticamente á ob-
turar los orificios emanadores tan pronto 
se desocupa, impidiendo la balbulilla citada 
que entre el líquido del exterior; este sen-
cillo é ingenioso procedimiento y la es-
pecial estructura de la botella, exenta de 
todo género de complicaciones, hacen que 
el precio á que ha de poder ser fabricada 
no sea desproporcionado, y estando tam-
bién su mecanismo libre de gomas, bolas 
y. muelles cuyos perjuicios son bien Cono-
cidos: las gomas por sus alteraciones an-
íi'niíi^nicas. las bolas, por su deficiente 
ajuste y los muelles por el sabor ingrato 
que comunican á los vinos y licores las 
oxidaciones del híerro de que áquellos es-
tán formados. -
Kl comercio y los fabricantes inteligen-
tes, de seguro han de dedicar al inventor 
del señor Robles tcyJa la atención que me-
rece, y han de felicitarsé dé que les den 
resuelto el arduo .problema de poder res-
ponder en todo tiempo de la verdadera y 
legitima procedencia de sus Añnos de raaiv 
ca, evitando con esto zozobras y sorpresas 
al comercio de buena fe. 
L a observación y la casualidad han sido 
desde tiempo inmemorial la base de los 
más importantes descubrimientos, creando 
en los sabios y en los inventores ese ins-
tante de inspiración que hace á Arquíme-
des atravesar desnudo las calles de Sira-
cusa gritando ¡EureHa: al descubrir, ba-
ñándose, su principio, físico que le permi-
tía llegar á conocer exactamente la canti-
dad de metal fino qué contenía la corona 
de oro del rey Hieron; ese mismo instan-
te e« el de sorprender Newton, por la caí-
da de una manzana desprendida de su ár-
bol, el importante principio de la grave-
dad; es el que Galileo aprovecha para de-
ducir las leyes del péndulo observando ¡es 
oscilaciones de una lámpara en el templo 
de Pisa; es el mismo que hace á Keplero 
enunciar sus famosas leyes de gravitación 
universal; es en fin el momento de escri-
bir en la historia de la posteridad y en 
las hojas de oro de la ciencia una pás'na 
que pe»petúe la memoria dei sabio como 
premio á sus trabajos y desvelos. 
No son sinembargo los descubrimientos 
científicos 'los más provechosos pai:a sus 
inventores; el lujo y las frivolidades mo-
dernas dan una orientación completamente 
arbitraria y caprichosa sin que pueda se-
ñalarse á priori por su enunciación cuáles 
inventos han de ser lucrativos y cuáles no. 
Entre los inventores hay algunos, muy | 
pocos, que en vida consiguen el premio d" 
sus afanes, casi siempre cuando cansados 
de luchar, tienen medio abandonado su 
asunto; en general, son pobres parias que 
pasan años sin comer en un restaurant de 
nota; ni siquiera pueden comer seguido en 
•los que ponen servilletas de papel y viven 
parodiando á Michelet que él mismo nos 
asegura "nunca tuvo fiestas". 
El inventor de los palitos para limpiar 
los dientes, llamados en aquel entonces 
mondadientes, fué uno de los favorecidos 
por la suerte, pues tuvo la fortuna de que 
le dieran cincuenta mil pesos por su in-
vento. 
E l lápiz-goma tiene un curioso origen: 
un periodista londinense escribía en la 
cama un-artículo para un diario, y tenien-
do necesidad de hacer algunas enmiendas 
en el texto, precisó la goma de borrar que 
tenía sobre un pupitre, colocado en el 
centro de la habitación á alguna distancia 
de la cama; la noche era fría, como de 
Londres, y el resfriado que cogió al mis-
mo tiempo que tomaba 'la goma del escri-
torio, le sugirió la idea de que si estuvie-
ra la goma colocada al extremo del lápiz 
se hubiera ahorrado molestias y podía ser 
compañera inseparable del lát>lz de bolsi-
llo; al mes, puso en planta la idea, y an-
tes del año cambió la propiedad de la pa-
tente por cuatrocientos mil francos. 
Hasta la avanzada edad de 71 años vivió 
en la pobreza el señor Gattes en San José 
de California. Poseía este señor, hacía 
años, el privilegio de poder construir tra-
viesas de cemento hidráulico irrompible y 
tan duraderas y sólidas como las de la ma-
dera más fuerte. Hace poco tiempo un po-
deroso'.sindicato americano le ha comprado 
el invento en la enorme suma de diez y 
siete millones de dollars. 
En la actualidad tiene el viejo y ya mul-
timillonario señor Gattes, otras varios in-
ventos, entre ellos uno que anuncia y de-
nomina el carril continuo. 
Y para poner un punto final á los in-
ventos, un periódico americano anuncia 
que el gran coloso Edisson tiene muy ade-
lantados los estudios y que en breve lle-
vará á la práctica el modo de tomar la 
electricidad atmosférica para utilizarla en 
los motores de los aeroplanos. E si non e 
vero e ben tróvate. 
Senén R E N G U E L E S . 
Habana, julio 29 de 1911. 
P O R T I V A 
La Copa Michelin.---Fiesta de n a t a c i ó n en París---
Atletismo: Resuitados del Concurso interna-
cional de Bruselas. 
Noticias recientes- de Mourmelon 
(Francia) -diceii que con tiempo mag-
nífú-o se lanzó Lorindon al espado con 
un biplano tipo Farman, para tratar 
de ganar la (Jopa Michelin, que tenía 
a hora OI ieslager.s. 
Loridan triunfo en su intento, pues 
voló desde las 3 y 20 de la mañana 
hasta las 3 y 5 de la tarde, recorriendo 
en ese espacio de tiempo 750 kilóme-
tros; con esto ha ganado además el rr-
conl de la .distancia y de la duración. 
Ha dicho el aviador Loridan que no 
descendió al suelo sino euando comenzó 
á sentirse fatigado v» la creciente debi-
lidad del organismo podía, exponerle á 
na caída, añadiendo que tuvo que lu-
char contra fuertes ráfagas de viento. 
Hace días tuvo lugar en Joiriville le 
Port (París) la gran fiesta de natación 
organizada • por el periódico L ' Auto, 
bajo el siguiente programa: 
50 metros, para, niños menores de 12 
años. 
60 metros, "scratch," reservada á 
las francesas, segunda categoría. 
50 metros, moxta(niños y niñas). 
100 metros ("seratch"' internacio-
nal). 
Concurso de buceo.—120 metros 
"handi^ap'' internacional; 750 metros 
(para joven-eitos). 
El periódico organizador dice que si 
hace diez años no más, hubiesen anun-
ciado semejante carrera en París,/ le 
habrían tomado por loco, pues no ha-
bía tales señoritas nadadoras, hoy en 
cambio, no sólo las hay sino que las on-
dinas de París abrigan fundadas espe-
ranzas de batir en noble: lid á sus con-
curentes inglesas, cuyo equipo lo for-
man : 
Miss Emme Cíist, campeona de Bat-
tersea: Miss Francés Footman, campeo-
na de Inglaterra; Miss Mary Footman, 
qiie lo os del Sur de Inglaterra; Miss 
Rose Fox, eampeona también de las 
escuelas de Inglaterra y Miss Eleonor 
Clist, campeona á su vez del Condado 
de .Surrey. 
Con el ingreso de Armando Marsans 
y Rafael Almeida en el club "Cinein-
nat i" de la Liga Nacional, parece q.ue 
lia desaparecido la- mala sombra en que I 
•hacía tiempo venían envueltas las hues- i 
tes del manager Griffith. Siete juegos j 
consecutivos ha ganado e] "Cincinna-
t i " en estos días y de continuar jugan-
do su campo tan brillantemente como 
lo viene 'haciendo y conservando sus 
"pitchers" su efectividad," es de pre-
sumir que al cabo de la contienda ocu-
pará puesto .más elevado que el que hoy 
tiene. 
En el juego de ayer celebrado con el 
"Boston''—el club más débil que hoy 
Para que puedan servir de norma y 
guía á nuestros aficionados, publica-
mos á, continuación los resultados del 
gran mitin internacional de Bruselas 
que acaban de llegar á nuestras ma-
nos en la especialidad atletismo y efec-
tuado á mediados del pasa-do mes: 
Lanzamiento de peso (finales) : pri-
mero, M. Tison (francés), dél (R. C. 
F.) á. 12 metros 93; segundo, Vasseur 
(francés) (Rubaix) 10 metros 65. 
110 metro.s saltos: primero Meunier 
(fran -és) (C. A. S. O.) en 16 s. 1|5; 
segundo. Luk (belga) ; tercero, Martin 
(ailemán). 
100 metros: primero. L. D'Arey (in-
glés) 11 s.; segundo. Eens (holandés) ; 
tercero, Higgs (inglés). 
1,500 metros: primero Lehboye (bel-
ga). 4 m. 8s. 4|5; segundo. Keyser 
(francés) ; tercero, Mann (inglés). 
Lanzamiento de disco: primero. Ti-
son (francés) (-R. C. F.) 39 metros 99; 
segundo. Vasseur (francés) ; tercero, 
Lang Joe (danés). 
Cuarto de milla. (402 metros) : pri-
mero Nicol (inglés) en 50 s. 2|5; Hal-
by (inglés). 
Salto de altura: primero Langk Joe 
(danés) 1 m. 75; segundo. Tiberghieu 
('belga) 1 m. 70; tercero, Martin (ale-
mán) 1 m. 65. 
Lanzamiento de jabalina: primero 
Martin (ailemán) 40 metros 28; segun-
do, L. Junberg (sueco) 37 metros 73. 
•Carreras de la media hora: primero. 
Martin (inglés) 9 kilómetros 131 •m.; 
segundo, Keyser (francés) (R. C. F.) 
9 kilómetros 48 m. 
tiene la Liga Nacional y que se ha em-
peñado en ser el último—no jugaron 
los cubanos. Marsans no tuvo necesi-
dad de empuñar la majagua para sacar 
9 su club de un aprieto, y Almeida des-
cama la pierna enferma para estar 
"all-right" cuando Griffith le ordene 
que defienda la tercera al-mobada en la 
oue se está portando á la altura de un 
Moriarty. 
Como a ver el. "Detroit" ganó su 
i.uego contra el "New York" y otro 
tanto hizo el "Filadelfia" con el 
"Chicago." no ha variado nada la si-
tuáieión de ostos "teams" rrue ocupan 
los dos primeros lugares de la Liga 
Americana. 
En la Liga Nacional el "Pittsburg" 
derrotó al "Filadelfia" alcanzando 
3 
con ello la cabeza. El "Chicago" ftré 
terriblemente apaleado por el "New 
York" que anotó 16 carreras y que 
este año trabaja honrosamente por lle-
varse el campeonato. 
Dice el "Cincinnati Enquires" que 
Almieida es un bateador fuerte y que 
no hay bola peligrosa para 61. La t i -
rada, agrega el citado periódico, es se-
gura y precisa. 
A los que conocemos á la tercera del 
Almendares y sabemos los puntos que 
calza como jugador no nos extraña la 
opinión de Jack Ryder, famoso cronis-
ta del "Cincinnati," y ya verán "co-
mer alacranes" cuando se ponga bien 
de la pierna. 
Rafael Conté, con su florido estilo, 
dedica un artículo encomiástico á Mr. 
Frank O. Bancroft, secretario-tesorero 
del "Cincinnati," á quien se le de-
be el ingreso de Marsans y Aímeida 
en la Liga Nacional. El nrotector de 
los cubanos en el campo del base ball 
es digno de los elogios que le tributa 
"Squezze" y si como se espera nos vi-
sita en Noviembre, va sabremos demos-
trar que no somos ingratos, recibiendo 
y festejando como merece al üristóhál 
Cúl-ón de Cuha heisholera, como le 11a-
mma el apreciado cronista. 
.TOSE M. HERRERO. 
CLUB DE CAZADORES 
DEL CERRO 
En ¿Punta Directiva del 3 del presen-
te muedó acordado acudir el día 13 á 
las 9 a. m. á. la Sociedad Cazadores de 
la Habana, terrenos de Buena Vista, 
para efectuar el segundo match en op-
ción al premio O'Connor. en las mis-
mas condiciones del primero, ganado 
por aquella •Sociedad hermana. 
Del interéis, del -esfuerzo de todos 
nosotros, dependerá que rescatemos el 
premio recuperando nuestro honor; á 
menos que la veleidosa Fortuna nos 
abandone, como bien pudiera suceder, 
en cuyo caso nos quedaría el único re-
curíio de cantar la palidonia. 
El mismo día 13. á la 1 p. m., tendrá 
lugar en nuestros terrenos de María-
nao el match anual del Campeonato 
por la cona de la Sociedad, siendo los 
premios distribuidos como sigue : 
Primer premio: La copa de la Socie-
dad, la magnífica escopeta donada, por 
el señor Faustino López, y una Meda-
lla de oro conmemorativa del acto. 
Sesrundo y tercer premios: Medallas 
•de rdata conmemorativas del acto. 
El matcll de campeonato será, sin 
handicap, é cien tiros en cuatro tandas 
de 25 á 18 yardas para, el calibre 12, y 
16 vardas para el calibre 16. 
En el mismo match podrán tirar lo?; 
sn-eios que lo deseen, con handicap que 
fijará la. comisión respectiva basada 0u 
el libro de scores de la temporada, de 
manera -a proceder con la mayor jus-
ticia. 
Los premios de handicap serán 3 me-
dallas de plata conmemorativas -del â -
tó, para los tres tiradores de handicap 
que hagan los mejores scores. 
Lo nu? cumniiendo acuerdo de la ci-
tada Junta Directiva, tengo el gusto 
de comunicar á usted, esperando muv 
sinceramente que en mérito del presti-
gio de nuestra Sociedad presto su con-
curso activo a la celebración de ambos 
match. 
MTTV atentamente: Antomó Máf-
qnez. Director. 
1 M&SJ 
m m n M I Z Y OÍDOS 
NEPTXJNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Oon-
Baltaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieraes á 
las 7 de la mañna. 
C 2292 Ag. 1 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Gargranta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
i C 2353 Ag. 1 
e m á s maquinar ia para 
OBRARIA número 16, esquina á Mercaderes, Habana. 
C 2255 alt. 13-1 
f ie r re de Coulevain 
(Obra 
- „ „ A M E R I C A N A 
premiada por la Academia Francesa,) 
CVersión C a s t e l l a n a ; 
DE 
M i R ü E L DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
liciones Literarias y Artísticas, de 
arís, se encuentra de venta en la 
L'breiía de Wiison, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
S i 1 sa^or agrio es s'n emi:)ar?0 a^ra" 
. e- Aquella mujer de ojos iímpidos, 
le * í08 r̂escas y nada apasionada, 
cveló la dulzura del amor sin arte 
•> m artificios. 
ên .i?16 había aceptado el matrimonio 
v ¿ p u e n t e , con una franca alegría 
«Uorv Pr0í;a]slno (lne á veces le había 
%ST'a 'do- H'abía tenÍ!do frases ea' 
i'a u rif 'as, y tan extraordinarias pa-
^ íé l t ' ncés f,ne lp lla,;ían r,'is á solas Wncfla 1f|ne la delicadeza le impidiese 
•ln oT ' alSÜn amig0-su n -̂10 r''s| aliaba cuidadosamente á 
hall«K '10r- ffnbim.'te de tocador se 
fuerta POnti?un al ^ SmV]<' y Por kl 
Sus - er^r?abiprta oía con frecuencia 
^versaciones y discusiones con 
Catalina. Divertíanle en grado infinito 
y acabaron de revelarle su carácter. El 
marqués veía con satisfaceiem que Ca-
talina se apegaba á él. Hubiérale sido 
desagradable advertir alguna hostili-
dad en las personas que rodeaban á su 
asposa. No le había costado trabajo con-
quistar el corazón de la irlandesa, pues 
sabía tratar á los antiguos servidores 
y tenía siempre, particularmente pa-
ra ella, frases amistosas. 
El matrimonio había cambiado visi-
blemente á la joven americana. Su ft-
sonomía era más dulce y menos infan-
t i l . Había en sus ademanes menos in-
dependencia, y menos tiesura en sus 
movimientos. Escribió un día á su pri-
ma: "Jacobo afirma que he eambiado 
de expresión; tengo curiosidad por co-
nocer tu opinión en este punto;" des-
pués agree-ó: ' 'Si es cierto que la feli-
cidad embellece, debo estar muy be-
lla ." 
En realidad. Annie era feliz, no com-
pletamente tal vez, sino profundamien-
te. 
Costábale algún trabajo familiari-
za r&e con su marido y siempre creía 
estar algo lejos de 6L Su sensibilidad y 
su nerviosiiad la descoivertaban. 
Cuando le veía sumergido en uno de 
esos ensueños á que se entregaba con 
frecuencia, mirábale como un fenóme-
no. Xo había visto jamás á un hombre 
soñando. 
Los europeos pasan en América por 
ser vasos de iniquidad. Annie se pro-
gantaba si su marido se había diver-
tido mucho de soltero. Ardía en deseos 
por preguntarle acerca de ellof pero 
jamás se atrevió. Estaba muy orgullo-
sa de ser la esposa del marqués de An-
guilhón y se sentía como engrandecida 
por su título. Causábale gran placer 
la corona bordada en su ropa y que 
adornaba sus objetos de tocador. Al 
principio se avergonzó de su vanidad, 
pero al fin acabó por decirse filosófica-
mente que debía ser propio de, la natu-
raleza humana tener amor á estas cosas 
y que, después de todo, elía no era una 
diosa. 
Los condes de Froissy volvieron á su 
castillo en los primeros días de Diciem-
bre é insistieron para retener á su la-
do una semana más á los recién casa-
dos. 
El conde había cobrado mucho cari-
ño á su sobrina v se complacía en ha-
blar con ella. Su desprecio de la rutina 
lo mismo en las personas que en las 
naciones que no marchaban con el pro-
greso y su intención deliberada de di-
vertirse lo más posible, la causaban 
placer infinito. Cierto día dijo, hablan-
do de ella: "Annie es el más lindo tro-
zo de prosa que se puede leer." Y aña-
dió mentalmente: "¡Con tal que ss 
contente con eso ese animal de Jaco-
bo!" 
El 15 de Diciembre partieron para 
Xápoles los marqueses de Anguilhón 
en el "Sans-Souci." llevando consigo 
recuerdos para embatsamai" su vida en-
tera. 
I I 
La señora Villars y Clara pasaron el 
mes de Xr/viembre en Turena en casa 
de los de Keradieu. después partieron 
para Roma donde debía unírseles Jor-
ge Ottis. 
Los marqueses de Anguilhón habían 
hallado en Xápoles un tiempo de llu-
via terrible, y el Vesubio cubierto de 
nieve. Cansados de tiritar y de esperar 
en vano el sol, se decidieron á ir á Ro-
ma en busca de un poco más de confort 
y de distracciones. Annie telegrafió in-
mediatamente á su madre que tomass 
para ellos un cuarto en el hotel de Eu-
ropa donde se albergaba. Los reeicn 
casados fueron esperados con impa-
ciencia fácil de comprender. A su lle-
gada, hallaron el salón lleno de flores, 
brillantemente iluminado y con una 
buena lumbre. Jacobo. agradecido por 
los cuidados que se habían impuesto 
para procurarles una impresión agra-
dable, se mostró muy cordial. 
Clara, que ardía en deseos de hallar-
se á solas con su prima, no tardó en lle-
vársela so pretexto de enseñarle su 
habitación. Un delicado pudor de re-
. cién casada había impedido á Annie 
j alzar por completo el espeso velo que 
| llevaba. La señorita May se lo quitó eci 
! seguida. 
—Vamos á ver, dijo, ese gran cam-
bio de que nos hablas. ¡ Verdaderamen-
te estás cambiada! 
— i En qué sentido ? 
—Xo lo s é . . . Tus ojos parecen más 
grandes y has envejecido. . . 
—¿ Envejecido? exclamó Annie alar-
mada, corriendo al espejo. 
—¡Oh! no quiero decir que tengas 
arrugas, respondió Clara riendo, pero 
mira . . . 
Y echando su brazo al cuello de su 
prima, eoiocó su ros-tro junto al de 
Annie. 
—/.Xb parezco más joven que tú? 
—Convengo en ello. 
—Te has echo mujer... Y además, 
marquesa. No se necesita tanto para 
envejecer. 
Después, quitando bruscamente su 
brazo del cuello de su prima, se plantó 
delante de ella. 
—Ahora dime la verdad. Nos hemos 
prometido decírnosla. ¿Es agradable ó 
i aesag.raaanie el matrimonio? 
Annie se ruborizó y bajó los ojos. 
—Eso depende en absoluto del mari-
do, respondió, para disimular su con-
fusión. 
—Me lo figuraba, dijo Clara con 
gran seriedad. 
j —¿Cómo está Jorge?, dijo Annie k 
fin de cambiar el curso de la conversa-
ción. 
—Algo fatigado, el pobre chico... 
Algunos meses de reposo le restahlec©-
rán. Bien los ha ganado. Ya tiene hecha 
su posición. ¡ Es bonito, á los treinta, y 
dos años! ¿ Sabes que no perderá nada 
puesto al lado de tu marido? Es otro 
tipo muy distinto. Mira, me produce 
el efecto d-e un buen perro de Terrano-
va, mientras que el señor de Anguil-
hón se parece á esos grandes lebreles 
que se dejan acariciar y cuidar como 
bajaes. Supongo que no se las echará 
de gran señor como Jorge. 
—¡Estás loca! Jacobo es demasiado 
gran señor para ello. 
—Espero que tu lebrel y mi terra-
nova vivirán en buena inteligencia. 
—Y yo también lo espero. 
—Me ha sorprendido mucho que ol 
señor de Antruilhón haya querido alo-
jarse en el mismo hotel nu? nosotros. 
¡ —¿ Por qué no/, ¡ Oh ! tiene el sen-
timiento de la familia. Dice que no 
puede vivir largo tiempo lejos de su 
madre. 
—-Un americano ó un inglés se de-
jarían desollar vivos antes que confe-
sar una cosa semejante. 
Kn aquel momento entró Catalina 
para vestir k su señora. La señorita 
May la besó en ambas mejillas. 
^Continuará)* 
U I A K I O DE LA MARINA.—Edicíwt» la tarde.—A-osto 10 de 1911. 
Una rectificación 
Se ñas ruega: la publicación de la 
siguiente carta, y de las manifesta-
ciones que la acompañan: 
"Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
.Suplico á usted dé cabida en las 
coluinnas de su leído periódico á las 
siguientes líneas, como ráplica -ai 
Suelto publicado en la edición de la 
iMrde de ese DIARIO, fecha 9 de 
Agosto actual, firmado por E. Casa-
nova, capitán del Ejército Liberta-
dor. 
Anticipándole ks gracias, queda 
de usted atento y s. s., 
Manuel Alfonso. 
En primer lugar, no es cierto que 
la fiesta fuera organizada ni celebra-
da por empleados del Departamento 
de Agricultura1, que en este asunto 
no han tomado participación de nin-
guna clase; fué un almuerzo popu-
lar iniciado por Salvador Lecour, y 
secundado por el Comité liberal ree-
leecionista de Jesús del Monte, como 
muestra de simpatía -aQ doctor Emilio 
del Junco, y dentro del orden de or-
franización de comisiones, yo, como 
Secretario que era del Ejecutivo de 
esa fiesta, doy fe públicamente que 
no sólo no tengo el honor de conocer 
á ese señor Casanova, sino que no 
pertenecía á ninguna de las comisio-
nes que ese día funcionaron, cuanto 
á que por algunos no fueron abona-
dos los cubiertos eso es completa-
mente falso, pues si hubo algún des-
orden fué ocasionado á los dos fuer-
tes aguaceros que cayeron en el mo-
mento de sentarse á la mesa los co-
mensales, y que fué la causa de que 
KO lomara la medida de no seguir re-
cogiendo tikes, motivo por el' cual 
ocuparon puestos y almorzaron infi-
nidad de individuos que sin. haber 
pagado nada disfrutaron de 'aquella 
fiesta; y quedando á sus órdenes se 




S/c. Mangos 16, Jesús del Montó 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Ooaeminas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios-
Postales ó retrates deacte nn peso ia 
media docena en adelante. 
Gratitud 
El señor Carlos Palma, hijo del 
ilustre poeta don José J. Palma, re-
cientemente fallecido en Venezuela, 
ha pasado un telegrama al Secretario 
de Estado expresando su agradeci-
miento por el mensaje de pésame que, 
le dirigió con motive de tan irrepara-
ble desgracia. 
Fallecimiento 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton pasó ayer el cablegrama siguien-
te al Secretario de Estado: 
"Senador William Pierce Frye, 
Presidente del Senado, falleció ayer. 
Di pésame por mi gobierno.—Martín 
Rivero.'' 
S 
P A L A C I O 
Recurso de alaada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Agustín Alvarez, 
contra acuerdo de la 'Secretaría de 
Obras Públicas, admitiendo la propo-
sición de Mr. John W Panther á nom-
bre de '"The Tropical ^Ingeneering 
Oonstruction Company" para la ins-
talación de una cañería maestra con-
ductora de agua, por gravedad, des-
de Palatino á la División Norte, Sub-
proyecto A, número 1 parte primera. 
Ascenso 
El ingeniero don Francisco Lauda 
y Fernández ha sido ascendido á inge-
niero de sefî inda clase temporero 
afecto á la Jefatura de la ciudad, con 
el cargo qne venía desempeñando de 
insoector de los trabajos que, realiza 
la Compañía de Cas y Ellectricidad de 
la TTabana y sueldo de 200 pesos men-
suales. 
El acueducto de Jaruco 
Fl senador señor Osuna, visitó hoy 
al señor Presidente de la República 
para darle cuenta de estar hecho ya 
el pliego de condiciones para el acue-
ducto de Jaruco. solicitando por tan-
to se sanue á subasta la construcción 
de esa obra. 
La carretera á Guajaibón 
EO señor , Leoncio Acosta, solicité 
hoy del señor Presidente de la Repú-
blica la continuación de los trabajos 
para la terminación de la carretera 
de Mariel á Guajaibón. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, lo visitaron separadamente, el 
senador señor Cuéllar y los represen-
tantes señores Hernández y Manduley 
(don Bernardo.) 
'Con el mismo objeto lo visitaron 
también el doctor Vega Lámar y el 
señor Beruff. 
De ferrocarriles 
Fl abobado don Pablo Desvernine 
visitó al Presidente para hablarle de 
asuntos ferroviarios. 
Honores 
•Una comisión del "Club Villuen-
das" visitó esta mañana al señor Pre-
sidente de la República, solicitando 
con motivo de la traslación de'los res-
tos del genera] Quintín Banderas, que 
se le tributen los honores militares co-
rrespondientes á su alta gerarquía. 
SECRETARÍA D E S A N I D A D 
La fiebre aanariHa en Méjico 
Se dice al doctor W, de Villa de 
Urrutiá, médico de Sanidad cubana 
en el puerto de Progreso, que esté 
al tanto sobre los casos deffiebre ama-
rilla en Yucatán y que vigile las me-
didas adoptadas. 
Cooperación 
En contestación á ofrecimientos 
(hechos por el doctor Julio de Cárde-
nas, Alcalde Municipal de la Habana, 
se le ruega se sirva disponer que seis 
de los médicos municipales se unan á 
los designados por el señor Jefe local 
de Sanidad de la Habana, doctor Jo-
sé Antonio López del Valle, para que 
visiten en sus domicilios á los pasaje-
ros procedentes de puertos sucios ó 
sospechosos. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que presentó de su cargo de veterina-
rio de la Dirección de Sanidad, al 
doctor en Cirugía Veterinaria señor 
Manuel Inciarte. 
Ponencias 
Se dice al doctor Arístides Agrá-
monte que por acuerdo de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
'ha sido nombrado ponente designado 
para informar sobre la provisión de 
las plazas de médico director del hos-
pital San Lázaro de Santa Olara y 
del hospital civil de Bayamo. 
Licencia 
Se conceden cuatro días de licencia 
al señor Jefe local de Sanidad de 
Vueltas. 
Carros para basura 
Se dice al señor Jefe local de:Ran-
chuelo que el viernes se le remitirán 
dos carros para basura marca " l o w a " 
El Servicio Civil 
Se transcribe al señor Jefe local de 
Sanidad de la Habana y al señor Je-
fe d el N egociado Central una copia de 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil sobre el obrero de desinfee-
ciónó José M. Valdés que solicita l i -
cencia y que resuelva la Comisión no 
puede considerarse por la misma den-
tro de los preceptos de la Ley el ser-




El Alcalde ha enviado una comu-
nicación al Presidente de la Repúbli-
ca, llamándole la atención acerca de 
que con la construción de los espigo-
nes que viene haciendo la "HaVana 
Terminal Co.," se perjudica grande-
mente d servicio de aguada que sur-
te los buques y el tráfico marítimo 
del puerto. 
Kiosco 
Se ha negado la licencia solicitada 
por don Antonio Díaz, para construir 
un Kiosco en el Parque de la Punta, 
frente á la Cárcel. 
Pavimento y aceras 
Se ha resuelto por la Alcaldía que 
corresponde á los dueños de los re-
partos "Arambure" y San Lázaro" 
la construcción del pavimento y ace-
ras de las calles de dicho reparto y 
que por lo tanto el Departamento de 
Obras Públicas deben dirigir contra 
dicho dueño, el procedimiento para el 
cobro de ambas cosas. 
Bien merece Pastor Díaz ese pu-
blico testimonio de admiración y de 
recuerdo. Pastor Díaz supo destacar-
se como uno de los políticos españo-
les más hábiles y más ilustrados. Ape-
nas contaba la edad reglamentaria, 
ya representó en las Cortes á la Ca-
pital de la Coruña. Fué, luego. Se-
nador del Reino, Secretario del Ban-
co de Isabel I I , Consejero del Estado, 
Director del Consejo de Agricultura, 
Ministro de la Gobernación, de Esta-
do y de Gracia y Justicia. Perte-
neció además como miembro de Nú-
mero á la Academia Española de la 
Lengua y á la de Ciencias Morales y 
Políticas y desempeñó el importante 
cargo de Rector de la Universidad de 
Madrid. 
Su labor literaria ha sido grande. 
Dejó escritos infinidad de volúmenes, 
todos ellos aplaudidos por la crítica, 
entre otros, sus dos tomos de versos, 
y las obras "De Villa hermosa á la 
China", 'Diez años de controversia l i -
teraria etc. etc. 
Al conocerse el programa hemos de 
ocuparnos extensamente de la her-
mosa fiesta organizada por la Aca-
demia Gallega, que á los aplausos 
que alcanzó en la Velada en honor 
de Curros Enriiquez, celebrada últi-
mamente, quiere unir ahora los que 
han de tributársele, el próximo día 
16 de Septiembre, con el homenaje 
que organiza en celebración del cen-
tenario del cantor del Laudro, el inol-
vidable autor de "La Mariposa Ne-
gra," Nicomedes Pastor Díaz. 
F»K CflM9 EL SIL 
CUERYe YSOBRIIW s 
Muralla 37 A. alte . 
Tel«fM« 692, Teiógrafo: Teodomiro 
A c a r t a d * O S C 
oue ha eostado muchos trabajos in-
troducir al duque de San Pedro , pero 
muy patriótica y que le vale la teli-
eitación regia. _ 
La visita termina y los Reyes se 
despiden afablemente. El Monarca 
exclama: "Este es el triunfo de un 
gran arte.. Parece que acabamos de 
salir de Salamanca y hasta que nos 
sentimos casi doctores...'; 
En efecto. Salamanca triunfa don-
tro y fuera del pabellón. Este repre-
senta esa forma arquitectónica tan 
especial, entre el gótico y el Renaci-
miento, de la que en Europa no se 
conserva ningún ejemplar, aparte de 
los que hay en España. 
Las grandes torres laterales re-
producen las del castillo del conde 
de Monterrey, en Salamanca; el pa-
tio y la puerta principal reproducen 
las de la Universidad salmantina; 
otros detalles arquitectónicos están 
tomados del palacio del cardenal Cis-
neros en Alcalá de Henares. 
He de visitar despacio este mara-
villoso pabellón, donde se .ha instala-
do la más exquisita producción artís-
tica. 
Por hoy me limito á hacer constar 
su importancia, el triunfo impresio-
nante de esta "Exposición. 
¡Honor á la España artística, so-
beranamente, simpáticamente airtis-
ta! ^ 
Lataigriene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomieoda 
el uso de la cerreza . sobre todo 
la de L A T K O P I C A I i . 
E X I T O S E G U R O 
Toda dama sabe que es seguro el 
éxito del aguardiente puro de uva r i -
vera para aliviar los dolores que pe-
riódicamente afectan al bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
NECROLOGIA. 
Ayer fueron llevados al Cementerio 
los restos del que fué distinguido veci-
no de esta capital don José Maury y 
Espinosa, muy estimado por su honra-
dez y caballerosidad. 
El señor Maury estaba emparentado 
con la distinguida familia de Nodarse 
y gozaba de grandes simpátías. 
Asistió al entierro un numeroso cor-
tejo en que figuraba lo más notable de 
la sociedad habanera. 
Descanse en paz el inolvidable fina-
do y reciba nuestro pésame su afligida 
esposa y demás familiares. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Ofrecimiento 
Al doctor 'Carrera Jústiz se le ha 
ofrecido el cargo de Ministro de Cuba 
en Méjieo. 
E l señor Carrera Jústiz lo ha acep-
tado, ' "" -"Í.'-JA 
Con motivo de conmemorarse ei 
próximo día 15 de Septiembre-, el ani-
versario del natalicio del ilustre Viva-
riense don Nicomedes Pastor Díaz, 
la Real Academia Clallega con el 
concurso del "Centro Gallego" y 
otras Sociedades regionales, organiza 
una gran Velada, que ha de tener 
lugar probablemente en el Teatro Na-
cional. 
El programa á juzgar por los pre-
parativos, resultará atrayente, es-
tando el discurso en elogio de Pastor 
Díaz, á cargo de un elocuente orador 
español, que es, á la vez, Académico 
de dicho docto organismo. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Desde Roma.—El pabellón Español 
Leemos en la prensa de Madrid 
una correspondencia de Franco Gran-
chi, fechada en Roma, la que repro-
ducisnos por lo mucho que pregona 
el triunfo de España en el extranje-
ro. 
Dice así: 
Bajo la gloria resplandeciente de 
un sol primaveral, bajo el azul de un 
cielo por completo italiano, se ha 
inaugurado el pabellón-español en la 
Exposición de Bellas Artes. 
El duque de San Pedro, don José 
Benlliure, presidente de la Acade-
mia Española; el señor S&Xa,, vice-
presidente de la Asociación Artística 
Internacional; el conde de San Mar-
tino, presidente del Comité de las 
fiestas del cincuentenario, secundan 
al embajador de España, marqués de 
Valdeterrazo, á hacer los honores en 
el pabellón con una caballerosidad 
superior á todo encomio. 
La marquesa de Valdeterrazo, con 
sus hijas, está dispuesta á emplear 
sus atenciones más exquisitas para 
recibir á la reina Elena. 
Llegan los Soberanos: el Rey, con 
uniforme de general; la Reina, con 
una elegante toilette," hechura 
"sastre," color avellana y gran som-
brero de igual color. 
El marqués de Valdeterrazo se ade-
lanta al automóvil á recibir á Sus Ma-
jestades, y, dando el brazo á la Rei-
na, abre camino á la comitiva. 
El duque de San Pedro precede al 
cortejo, y en el patio del pabellón, 
los Reyes felicitan al arquitecto que 
lo ha construido, al ingeniero señor 
Peladio Laredo, á quien dicen que su 
obra es tal vez la más hermosa de la 
Exposición. 
Primera parada en el patio, para 
admirar los grandes tapices que re-
presentan las batallas de Carlos V, 
que penden de los muros, y en el cen-
tro una armadura de guerra—para 
caballo y caballero—que fué del 
Gran Capitán. En los ángulos, las ar-
maduras de Emanuel Filiberto. Du-
que de Saboya, y de Felipe IV. Todos 
estos objetos han sido enviados á la 
Exposición por la iniciativa y por 
cuenta del Rey Alfonso X I I I . 
El Rey Víctor Manuel demuestra su 
cultura artística é histórica comen-
tando tan preciosos objetos. 
En el salón central se sientan los 
Reyes y el embajador; pronuncia un 
discurso oportuno y • elocuente felici-
tándose de la recíproca simpatía que 
une á las dos naciones. Acto seguido 
se ofrece á los Reyes unos refrene- s 
y se reanuda la visita á las salas. 
El Rey, contempla una estatua 
ecuestre de don Alfonso X I I I y la de-
dica frases de gran afecto. 
En la sala de Sorolla, donde hay 
180 cuadros, el Rey felicita al gran 
p.-ntor español y dice á la Reina: 
—Esto es magnífico; hemos de vol-
v v á visitarlo tranquilamente. 
---Volveremos—dice la Reina son-
riendo. 
Los Reyes encargan á los señores 
Sierra y Benlliure que feliciten á los 
expositores españoles. 
Víctor Manuel agrega: 
—Es un homenaje merecido, sines-
ro„ á la patria de Velázqucí, Fortu-
ny y Goya. 
Se admiran luego las obras de Or-
tiz, de Fernando Esteban; las mari-
nas de Martínez Abades, lo^ retra-
tos de Alvarez Sotomayor, los cua-
dros de Pinaro; "Eva antes del pe-
cado," de la señora Francisca Sruart. 
esposa de nuestro compañer-) en pe-
riodismo M. Augusto Sindiei. 
El Rey señala el mérito de una es-
cultura de Emilio Benlliure. . 
Todas las obras expuestas turnen 
uña cartela con su precio, innovaciór 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Encontrándose la joven Estela de 
Zaldo Porra, de 17 años, soltera, vecina 
de Industria número 102, sentada en 
el comedor de su casa, que está en ree-
dificación, oyó pasos y silbidos en la 
azotea, por lo que sospechando fuera 
alguna persona que pretendiera entrar 
en su domicilio, dió voces de auxilio, 
acudiendo entonces un policía. 
Esté registró toda la casa y azotea, 
sin encontrar rastro de persona algu-
na. 
Más tarde, por la madrugada, otro 
vigilante de la policía detuvo en la va-
ila que tiene la expresada casa, donde 
estaba acostado, al .blanco Camilo To-
rres, por lo que lo llevó á la estación 
de policía, por sospeclm de tentativa de 
robo. 
El detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de Guardia. 
Rita Porto Rodrígniez, vecina de la 
calle 2 entre 21 y 23, denunció á la po-
licía, que ayer al medio día, mientras 
estaba almorzando, le hurtaron varios 
piezas de ropas que tenía en una ten-
dedera en el patio de su domicilio. 
La ropa era propiedad de don Ma-
nuel Sóbate, inquilino de la propia ca-
sa, quien se la había dado á la Porto, 
para que se la lavara. 
El blanco MEguel Ramírez, sirviente 
del Hospital número 1, tuvo la desgra-
cia de caerse causándose una herida 
en la región tibial derecha, de pronós-
tico leve. 
Dos vigilantes de la Policía Nacional 
detuvieron en la calle de Blanco esqui-
na á Tro^adero, aíl asiático José Acá, 
vecino de Zanja número 19, por habér-
sele hecho sospechoso y al registrarle, 
le encontraron dentro de la mano iz-
quierda un papel escrito en caracteres 
chinos. 
Los policías, que son muy perspicaces 
y que hablan y leen el chino correcta-
mente, han informado á sus jefes que 
ese paípel es una lista de apuntaciones 
del juego PCKO-PÍO. 
Acá, á. pesar de sil negativa, y de 
manifestar que dicho papel es el apun-
te de unas ropas, fué remitido al vivac 
para hoy ser presentado ante el Juez 
Correccional competente, quien aclara-
rá la "charada." 
Los agentes á las órdenes del tenien-
te de la Policía Nacional Julián Domín-
guez, creen encontrar en todos docu-
mentos, papeles ó libros, papeletas de 
rifas no autorizadas. 
Ayer detuvieron á Modesto Huelga, 
acusándolo de valerse por medios há-
biles para hacer apuntaciones por me-
dio de los terminales del premio ma-
yor de la Lotería Nacional, y por la 
recaudación de Aduanas. 
A Huelga no le encontraron mas 
que unos títulos en obligaciones por 
valor de quinientas pesetas en la So-
ciedad Anónima, domiciliada en Ma-
drid titulada "Agrícola Indiustrial 
Balear," y los policías sospechan que 
estos cupones no tengan valor alguno, 
y sean los medios porque se vale dicho 
individuo para apuntaciones. 
El expresado Huelga asegura que 
esos cupones son valores legales. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado competente. 
En la calle de Prado esquina á San 
Rafael, al estar trabajando en las obras 
d'el palacio para el "Centro Gallego" 
los obreros negros Alejandro Bushy y 
Daniel Land, tuvieron una reyerta, le-
sionando este último al primero en la 
cabeza al darle con una cabilla de hie-
rro. 
Laúd emprendió la fuga fdn ser ha-
bido, y Busby fué asistido en el cen-
tro de socorros de .una lesión menos 
grave. 
TELEGMiUl EL CABLE 
ESTADOSJiNIÜOS 
S e r r i e i » á e la Prensa Asociada 
MANIFESTACION DE Dl'KLO 
Oádiz, Agosto 10. 
Para protestar contra la ejecución 
llevada á. efecto, á conaeouencia de la 
sublevación de parte de la tripulación 
del glardo-cositia acorazado "Numan-
cia," frente á la costa de Marruecos, 
se ha paralizado por completo el trá-
fico en esta ciudad, las tiendas y ca-
das de comercio han cerrado sus puer-
tas, los carros urbanos han dejado de 
circular y el duelo se ha extendido so-
bre la población entera. 
TENTATIVA F1RAOASADA 
Ciudad Juárez, Agosto 10 
Una partida de liberales trató esta 
mañana de poner en libertad al cabe-
cilla de la reciente intentona revolu-
cionaria José M. Rangel y á uno de 
sus secuaces llamado Salva que están 
presos en el hospital de esta ciudad, 
curándose de las heridas que recibie-
ron en el encuentro en que fueron he-
chos prisioneros. 
Después de haberse cruzado unos 
cincuenta tiros, los guardias del hos-
pital pusieron en fuga a los agresores, 
uno de los cuales fué capturado. 
Los domas huyeron hacia los lomas 
en donde les persiguieron los rurales. 
HUELGA FORMIDABLE 
Londres, Agosto 10 
Hasta una hora avanzada de la pa-
sada noche, estuvo la Cámara de Co-
mercio trabajando para arreglar el 
asunto de la huelga; pero francosó en 
su empeño y según todos los indicios 
se prolongará el conflicto indefinida-
mente. 
Quedan amarrados á los muelles 6 
anclados en el rio 150 vapores que no 
pueden descargar las mercancías que 
traen. 
La policía está patrullando los dis-
tritos cercanos al rio y dispersando á 
viva fuerza las reuniones de los huel-
guistas, tan pronto como prevalece el 
desorden el ellas. 
Anúnciase que el personal del ma-
terial rodante de los ferrocarriles y 
los empleados de los tranvías se están 
preparando para adherirse á la 
huelga. 
LONDRES AMENAZADA DE 
HAMBRE 
Los mudles están hoy virtualmen-
te bajo ei dominio de las turbas. 
La ciudad esta amenazada de ham-
bre, á consecuencia de la creciente es-
casez de los víveres de todas clases, 
que faltarán pronto por completo, si 
la huelga no termina en breve plazo. 
POLICIA COHIBIDA 
Como la policía está totalmente co-
cohibida por las turbas, es prosible 
que habrá necesidad de reforzarla con 
tropas. 
LOS CARGADORES DE PESCADO 
La única esperanza de alivio á tan 
desesperada situación es la de que 
los cargadores de pescado de BiUin-
sgate, acepten las proposiciones que 
se les ha hecho para que reanuden el 
trabajo. 
MAS HUELGUISTAS 
Se ha declarado en huelga, á últi-
ma hora, centenares de trabajadores 
de ferrocarriles. 
LOS HOSPITALES 
E l único servicio que no ha sido in-
terrumpido es de los víveres para los 
hospitales, pues los huelguistas dejan 
pasar libremente todas las canastas y 
bultos que llevan la marca de la 
"Cruz Roja." 
PERDIDAS METERIALES 
Muchos miles de toneladas de le-
gumbres, provisiones y frutas, se 
están pudriendo en los muelles y al-
macenes de depósito y el precio de la 




Nueva York, Agosto 10 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 24,231 toneladas, 
contra 71,903 idem en igual fecha de 
1910. 
RECONOOIDA 
E XTR ALIMIT ACION, 
Washington, Agosto 10 
Mr. George Perkins no será citado 
para declarar ante la Mesa de la Cá-
mara de Representantes, por haber 
reconocido la Comisión que está prac-
ticando una investigación en las ope-
raciones del Trust del Acero, que no 
tiene el derecho de preguntar al tes-
tigo nada que se refiera á su partici-
pación personal en la campaña elec-
toral como tampoco nada que se rela-
cione con los donativos para la misma. 
EL lOSTADO DEL 
Roma, Agosto io 
La temperatura del Papa 
jado anoche, á última hora v 
dormir con relativa tranquüitLImao 
rante varias horas. 3,01 üvu 
VXCTLAIA DEL IXCENLlQ 
Londres, Agosto lo 
Entre las personas que pereci 
en el incendio que ocurrió annov, n 
el hotel "Carlton," se halla el?'en 
cido actor dramático american T0" 
mes J . Finney, que era huesne-J L . 
tado hotel. y ael î-
NUÚVO Y MAGNIFÍCO RECORD 
París. Agosto lo 
E l famoso aviador Vedrines baf 
ayer el record de los vuelos á í0 
distancia en una sola airra^d' 
pues consiguió recorrer 800 kiléni 
tros en 7 horas, 56 minutos y 33 
gundos. se" 
ACCIONES DE LOS 
PERRO C A T?T? TLES! r\TTlX)¡3 
Londres, Agosto lo 
La cotización de las acciones ce 
muñes de los Ferrocarriles TJnidos d" 
la Habana registradas aquí a W 
hoy á £78. ' nd 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
codo azucarero snn lo?} sismipntes • 
• Azúcares centrífugas, pol. 98 IR, 
Od. ' ' 
Mascaba do , pol. 89, á 13s. 6d. 
Azúcar de r^oHcha de la pasada 
cosecha, 14s. 7.1i4d. 
VENT VS DE Y VLORES 
Nueva York, Agosto 10 
Ayer miércoles se vendieron en ]a 
Bolsa de Valores de eeta plaza, 601.90o 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
BEPARTAMENIO OE SAÑÍDUÍ 
DEFUNCIONES 
Agosto 9. 
Pedro Armengol, 7 meses, Casa de Bene-
ficencia, Alrepsria; José Manri, 43 años 
Virtudes 109, Enterooepria; Bonifacio Pi-
ñón, 70 años, San I-Azaro 231, Hipertrofia 
prostática; Adriana Dejean, 21 años, Man-
rique 29, Tuberculosis. 
Jacinto Delfín, 2 meses. Corrales 115, 
G-astro enteritisé Rufino Cano, 65 años, Ra-
yo 66, Cáncer de! cuello; Francisco Fer-
nández, 50 años, Vives 117, Nefritis -cró-
nica. 
Benigno Várela, 40 años, Santa Clara 25, 
SIniope. 
Agustín Herrera, 11 meses, Jesús del 
Monte 114, Meningitis: Ramó-n González, 
33 años, Quinta Covadonga, Sífilis cere-
bral; Rosario Valdés. SO a.os, Cerro 474, 
Arterio esclerosis; Francisco Moró, 6 'me-
ses, Maceo. 11, Atrepsia; Carmen Carrillo, 
un año, Sevilla 141, Enteritis. 
CEITEO ASTIMI 
DECRETARIA 
Junta General extraordinaria 
El señor Presidente, haciendo uso. 
de las facultades que le confiere el in-
ciso tercero del artículo 61 del Regla-
mento general vigente, .rae ordena que 
por este medio convoque á los seño-
res socios de este Centro á junta gey 
neral extraordinaria, para tratar del 
acuerdo adoptado por la última jun-
ta general ordinaria administrativa 
relativo al procedimiento que se H 
de observar para proveer la plaza de 
administrador de la quinta "Cova-
donga." 
Ruego, pues, á los señores socios se 
sirvan concurrir á ,1a expresada innta, 
que se celebrará en los salones de es-
ta Sociedad el próximo domingo día 
13 del raes actual, á la una de la tarde. 
Para concurrir á la junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Plabana, 9 de Agosto de 1911. 
El Secretario, 
: • i A. Machín. 
c. 24-iO 3t-10 3d-ll 
HARINA EEPUSTAMD 
Domingo Pérez López, sin domici-
lio, fué detenido ayer á petición de don 
Benjamín Amor García, vecino de In-
dustria 120, que lo acusa de un delito 
de robo. 
E l detenido que ingresó en el vivac, 
confesó ser cierta la acusación que se le 
hace. 
„ Alimento completo para los Ní-
ÑOS. ANCIANOS Y CONVAÍ^ 
C I E N T K S . . 
1>K V E N T A en Farmacias y V1' 
veres finos. . 
C 2341 A?;—i-
almokedTpüblíía 
El viernes 11 del corriente, á la lin^ * 
la tarde, se rematarán eu los A1"]3-0® s, 
de San Josf, con intervención de la r 
pectiva compañía de Seguro Marítimo, 




D O C T O R J O S É T M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA ^ 
Refugio 1 B. Consultas d* 12 
Teléfono A-3905. _ j C 2316 Ag 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
D E M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella, paquete 400 grs. 60 cts. 
Idem JE., con canela ó sin ella y con vainilla . . . SO '» 
Idem G . , id. id. id. id $1-00 
Atemperante para convalecientes é Sras. paridas. l-OO 
E n caso de dudas ó que no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
R. 
c 1878 30-27 Ja-
rnnrmigniTii 
DIAEIO DE LA MAEENA.—Fdieióa de la tarde.—Agosto 10 de 1911. 
nnel tietmpo (no hay que concre-
í11 a l-n0 á Cuba un gobernador ge-
^ ^ora es con minúscula) y per-
^ ./^regado á un silencio musi-
&neCl0el ^e â cô 0'n̂ a- reserva 
^ ú n a n t e lílegó á poner «n cuida-
uchos palaciegos, inseparables 
no las mi 
osado, se le ocurrió pegar 
do a [ | Com  oscas; y a uno de 
en uno de los testeros de la ê e-alera un 
rótulo que decía: 
—Este gallo que no canta 
Algo tiene en la garganta. 
Al otro día apareció debajo del pa-
pel 'anónimo otro con este pareado; 
—Este gallo cantará 
Y á muchos les pesará. 
A la casa de F d l ó n le pasa ahora co-
mo al gobernante del cuento: Vende 
muchos premios de á mil, de á quinien-
tois y de doscientos para después can-
tar gordo, como lo han hecho siempre 
Canto y Rodríguez, en Teniente Rey 
número 16. 
TENIENTE REY 16 
TELEFONO A 3148 
En el sorteo celebrado hoy se ven-
dió el premio mayor en la Habana, tior 
Llerandi y Vilaret. E l segundo en Ma-
yará y el tercero en la Habana. 
L A A N T I G U A D E P E L L O N 
E s la casa que vende billetes con menos prima y 
la que m á s premios da. -Canto y R o d r í g u e z . 
2414 alt. 3-10 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
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2 Aproximaciones, anter ior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
N ú m . 1 6 . 9 9 1 N ú m . 1 6 . 9 9 3 . 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 C A S A Q U E M A S P R E M I O S V E N D E 
L O T E R I A N A C I O N A L 
f a c i l i t a m o s b i l l e t e s e n c u a n t a s c a n t i d a d e s s e n o s 
P i d a n , c o b r a n d o m e n o s p r i m a s q u e e n o t r a s c a s a s . 
Teniente Rey 16.-Teléíbno A 3148 Canto y Hodriguez 
alt. 3-10 9140 
A N D I Y 
A n t i g u a d e N o n e l l h e r m a n o s 
L O T E R I C I O N A L S O R T E O U M E R O 6 6 
3 9 2 PREMIADO EN $ 1 0 0 , 0 0 0 
VENDIDO POR ESTA CASA 
Telefono 0. 3T06 
913!? 
San Rafael 1 y medio 
ait. 3-10 
OIARIO D E L A MARINA -JBcHctón 
H A B A N E R A S 
r a r ty . 
No fué abstáculo la inelemcnm (!« 
la tarde de ayer para la realización del 
paseo á Cojímar que habíase organiza-
do entre un grupo de matrimonios ele-
gantes. 
Eran éstos, Regino Truf'fin y Miina 
Pérez Cliaumont, Teodoro de Zaldo y 
María de Cárdenas, Osear Ponts y 
Duke María Junco. Miguel A rango y 
María Carrillo. Emilio Alamilla y Ma-
ría Gutiérrez, Fráncisco Arango y 
Mercedes Romero, Charles Aguirre y 
Fredasvinda Sánchez, Pedro Arango y 
Sueanita de Cárdenas. Ernesto Pérez 
de la Riva y Nena PÓns, Eloy Martí-
nez y "Miercédes Montalvo é Ignacio 
Almagro y Hortensia Carrillo. 
Completábase el grupo de excursio-
nistas con los señores González Lana-
za. Mareel Le Mát. Rafael María An-
gulo v el coronel Martí . 
Salió la expedición del Prado, de la 
elegante casa del señor Eloy Martínez, 
en nunvM'osos niiiomóviles. 
Minutos después llegaba á Cojímar. 
En el flamante hotel Campoamor es-
taba todo dispuesto para el recibi-
miento. 
Se Kizo xmn causcrie animadísima. 
ProlonsrÁfe ésta en la mesa, en comi-
da esp-éndida que amenizó al piano, 
haciendo gala de su extenso y 'bonito 
renertorio, el joven Arturo Guerra. 
Después, un poco de baile. 
Se sucedieron valses y danzones en 
fcnto que cubrían selectas audiciones 
• de ]?••• má.s c.ono-c.idas operetas los in-
termedios del baile. 
Ern la una cuando se inició la v.uelta 
á la Habana, todo en medio de la más 
completa animación, con el goce que 
brindaba. 1-mo la claridad de la luna, 
la belleza del naisaje. 
Un paseo delicioso. 
Días. 
. Sea mi primer saludo, en la festivi-
da.d que hoy señala el almanaque, pa-
ra un amigo y compañero tan simpáti-
co como consecuente, el señor Lorenzo 
Angulo, el leído cronista de E l Triun* 
fo y E l Fígaro. 
Está de días el excelente y muy cum-
plido caballero Lorenzo Forran. 
Un grupo de amigos. 
Lorenzo Ponce de León, Lorenzo Br i -
dat, Lorenzo Astorga. Lorenzo Pascan-
riza, Lorenzo Betancourt y el simpáti-
co joven Lorenzo Novela. 
El licenciado Lorenzo D. Beci, pre-
sidente de la empresa de El Comercio, 
y el joven é ilustrado 'doctor Lorenzo 
de Erbit i . catedrático del Instituto de 
la Habana. 
Lorenzo de Castro, confrére amable 
y simpático, cronista de Fedora. 
E l reputado facultativo y caballero 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
muy estima ble doctor Lorenzo Cha-
ba,u. 
Y un amigQ muy querido, deferente 
y cariñoso siempre, Lorenzo del Porti-
llo, para quien mando desde estas lí-
neas Un saludo especial de mi mejor 
afecto. 
He querido dejar intencionalmcntc 
para cerrar esta nota al doctor Loren-
zo Fran Marsal. 
Es día triste para el amigo. 
Pesa sobro su ánñno el pesar de un 
duelo tan hondo y tan reciente que 
todas las alegrías están eclipsadas para 
el <mlto y distinguidísimo joven. 
Quizás si cada hora de este día sirva 
para ahondar más su pena. 
Triste tributo de los grandes dolo-
res. 
ciedad, implorando de S, M. el Rcy-
el perdón para los marinos de " L a 
Nuraancia" Sujetos al fallo del Conse-
jo de Guerra. 




Desde ayer se encuentra nuevamen-
te entre nosotros, de vuelta de su viaje 
á los Estados Huidos, la distinguida y 
muy amable señora Teresa Carrizosa 
de Hobelín. 
Tdegó en el vapor Havaná. 
Sean estas líneas una cariñosa bien-
venida para la dama y amiga. 
* 
* * Otra, viajera. 
Es Angelita Chabau, la espiritual é 
inteligente señorita, que también re-
gresó en el Havanu después de una au-
sencia de tres meses. 
Viene complacidísima. 
De su estancia en Chicago trae An-




Un hogar de felicidad. 
No es otro que el de los jóvenes y 
simpáticos esposos Julia Cordovés y 
Armando Godoy, donde sonríe, para su 
gloria y su contento, una angelical cria-
tura. 
Es el fruto primero de la venturosa 
untón de los distinguidos jóvenes. 
Felicidades! 
* 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Como anunciamos oportunamente, el 
domingo último se reunió la Delega-
ción de Artemisa en Junta General ex-
traordinaria, que fué presidida por una 
comisión compuesta de los señores An-
tonio Pérez, prinuer Vicepresidente de 
dicha Asociación, y Aurelio Noy, Luis 
Garzón y Manuel Pí , Presidente de la 
Sección de Sport, el p-rimero, y voca-
les las dos últimos de la Directiva cen-
tral . 
En virtud de las renuncias presen-
tadas T)or los señores Presidente. V i -
•cepresidente y cuatro vocales de la re-
ferida Delegación, el Cuerpo directivo 
superior acordó que se constituyese en 
aquella villa la comisión de referencia, 
COTÍ el doble objeto de presidir la se-
sión en (]np había de darse cuenta de 
dichas renuncias, procediendo, en su 
caso, al nombramiento de nueva Direc-
tiva y suavizar las asperezas nacidas al 
contacto de encontradas opiniones en 
cuanto á la Asignación del médico míe 
en nropiedad prestara sus servicios 
profesionales al antedicho organismo 
local. 
Y, en efecto, merced á tan discreta 
intervención, en esa. Junta, celebrada 
con gran número ée asociados, se des-
tacaron las notas culminantes del or-
den en la disensión y la unanimidad 
en las votaciones. 
Con'tan buenos auspicios, la nueva 
Directiva quedó constituida en la for-
ma siguiente: Presidente, señor Celes-
lino Mier; Vicepresidente, señor Ma-
teo García; Secretario, señor Ramón 
Caso; Vicesecretario, señor Federico 
Eiseaut; Tesorero, señor Vicente 
Esta noche. 
La boda en Monserra-te. á las ocho, 
de la señorita Rita María Ruiz y el se-
ñor Carlos San Mart ín. 
Xoohe de moda en il/iram«r. 
La función del teatro Martí á bene-
ficio de la aplaudida artista. Lina Fru-
tos con un programa colmado de atrac-
tivos. 
Y el cine de Trotchn. 
Se reunirá, en aquellos jardines del 
Vedado, como es ya costumbre, una so-
ciedad selecta y elegante. 
ENT?IQIIE FOXTA'NILLS. 
Cuesta; Vocales, señores Facundo 
Urrutia, Francisco Marco Martínez, 
Celestino Mier, Juan de Dios Ramón, 
Leoncio Rodríguez, Emilio Martínez. 
Miguel P. Bordón, Felipe Hernández 
Mendoza, Miguel Marco de la Rivera, 
José Martrel y José Martínez Medina. 
E l miédi-co propuesto para servir en 
propiedad á la Delegación, lo fué el 
doctor Arhi ro E. Moreno. 
Felicitamos á la comisión aludida 
por su tacto al sortear las diferencias 
de criterio que tan 'hondamente habían 
dividido á aquella Delegación, y á la 
Directiva central q.ue. obrando con él 
mayor acierto, supo elegir personal 
idóneo para la realización de tan im-
portante cometido. 
CENTRO G A L L E G O 
Anoche y por noble acuerdo de la 
Junta Directiva del Centro Gallego, se 
cursaron á Madrid, con motivo del fa-
llo del Consejo de Guerra, formado á 
los marinos sublevados de " L a Xuman-
cia." los sisruientes cables: 
S. M. E l Rey.—Madrid. 
Junta Directiva Centro Gallego Ha-
bana, en nombre de sus treinta, mil 
asociados, implora de las magnánimos 
sentimientos de S. M., ejerza su real 
prerrogativa de perdón en favor de los 
marinos de " L a Xumancia" sujetos al 
fallo del Consejo de Guerra. 
Rodríguez Saldista, 
Presidente. 
Luego se tomaron estos acuerdos im-
poriantes: Hacer constar en el acta, el 
sentimiento profundo que le ha produ-
cido el fallecimiento ocurrido del que 
fué Presidente de dicha Institución, el 
Excmo. é Qtmo. Sr. D. Bonifacio Pi-
ñón, acuerdo que fué adoptado estan-
do la Junta de pie en señal de respeto 
á su memoria. 
Después, fueron aprobados por la 
Junta, previo el informe favorable de 
la comisión respectiva, los balances y 
cuentas de este Centro y del Teatro 
Xacional, correspondientes al mes de 
Julio último. 
Se dió por enterada la propia Jun-
ta del informe emitido por la comisión 
•trimestral de turno en el coliseo men-
cionado, informe en el cual se 'hace 
constar que la administración del mis-
mo marcha en debido orden. 
Por varios oficios del señor Tesore-
ro, se dió por enterada la Directiva 
del movimiento de socios habido du-
rante los meses de Junio y Julio, con 
una existencia en este último de 30,-59 ; 
del tanto por ciento de recaudación ob-
tenido por los (.íot/radores de zona, De-
legaciones y Tesorería y agentes. 
Pueron a.rchivados por incobrables 
5.131 recibos, correspondientes á las 
bajas del mes de Abr i l , que correspon-
den á 1,260. 
Se acordó no aceptar la renuncia 
presentada por el señor segundo Vice-
presidente de la Sociedad don Antonio 
García Castro, fundada en que sus ocu-
paciones no le permiten prestar verda-
dera atención á ese cargo y se deter-
minó además que la Junta Directiva, 
en pleno, le visite y le ruegue desista 
de sus propósitos y continúe prestan-
do sus buenos servicios á la Sociedad. 
Se aprobaron acuerdos de la Sección 
de Instrucción, entre los cuales figura 
el de haber aceptado como texto para 
el primer curso de inglés, la obra del 
señor Leonardo Sorzano J o r r í n ; así co-
mo el de dar las mas atentas y expre-
sivas gracias á la señora María de San-
tamaría, Rafaela Serrano y á los se-
ñores doctor Francisco García, don Jo-
sé Novo Casey, don Juan Gay y señor 
Hubert de Blanck, por haber prestado 
con el mayor interés su concurso á. la 
Sección, formando parte de los tr ibu-
nales de exámenes para varias asigna-
turas. 
En el curso anterior se expidieron 
1.122 matrículas. Se examinaron 453 
alumnos, habiendo obtenido de este nú-
mero 281 sobresalientes, 99 notables, 
20 buenos, 49 aprobados y 4 suspensos. 
CENTRO C A S T E L L A N O 
En el hotel " Ing la te r ra" se celebró 
la noche del lunes una espléndida co-
mida íntima que varios amigos dieron 
en honor del señor Marqués de Este-
ban, Presidente p. s. r. de este, Cen-
tro. 
Fué de carácter íntimo. Xo tenía 
otro objeto que el de demostrar el alto 
aprecio y la mucha estimación al ilus-
tre anfitrión, señor [Marqués de Este-
ban, que con entusiasmo sin igual po-
ne todas sus energías en bien del Cen-
tro de que es Presidente, con la con-
fianza absoluta de todos los asociados. 
Reducido fué el número de comensa-
les; pues fué obra del momento, y por 
limitadas personalidades de la Colonia 
Castellana; teniendo el honor de ser 
•honrados por la grata compañía 
del Excmo. Sr. .Ministro de España 
que fué atentamente invitado. 
Fueron los comensales: el señor.Mar-
nués de Esteban, en cuyo honor era la 
fiesta: Excmo. Sr. Ministro de España, 
don José del Barrio, don Nicolás [Me-
rino, don Juan Guerra, don Teodoro 
Cardenal, do.n Jesús María Fernández, 
don Felipe González, doctor Trémols, 
don Santiago Piñán. don Anastasio 
García, don Ricardo Estela y don Sí-
bino Hernández. 
E l menú resultó esnléndido. 
rio Celis, Everardo Acevedo, Cleomino 
Fernández, Everardo Malgrat, Ber-
nardo Pardías , Ramón González, M i -
guel A. Solís, Marcelino García, Adol-
fo Peón, José Cueto González, Sabas 
E. de Alvaré, José de Alvaré, Castor 
Muñiz, Manuel Solís, Sergio Gonzá-
lez, Francisco Suárez, Cándido Alva-
iv/,, Manuel Arias, Angel Fernández, 
Francisco Alvarez, Enrique Barros 
González, Leopoldo Fernández , José 
R. Muñiz, Luis García, Leopoldo Cam-
pa, Ramón López, Guillermo López, 
Francisco Fernández, Antonio Pu-
mariega, Leopoldo García, José Ote-
ro, Antonio Cueto, Hernando Martí-
nez, Manuel Rodríguez, Leandro Val-
dén, Francisco de Urazandi, Manuel 
Fernández, Julio Rivero, Eugenio Ló-
pez, Leopoldo Arenas, David Hevia, 
José Fernández Ordoñez, César Alva-
rez Quirós, Leopoldo S. Ovies, Resti-
tuto Alvarez, Cirilo Alvarez, Isidro 
Fernández Isidro López, José Ro-
dríguez, Restituto Alvarez, Florenti-
no Alvarez, Rafael Marur i , Lorenzo 
Alvarez Campa, Jorge Otero, Benito 
González, Servando Pola, Jesús Me-
néndez, Celestino Carreño, Josefina 
Bádia de Echevarr ía , América Pall í , 
.María Teresa Pallí, Aurora Seco, Her-
minia Seco, Amelia Cárdena de M i -
ñor, Juanita González de González, 
Mónica Castellano de Fernández , Es-
peranza Cantero de Ovies, Rosita A l -
varez, Angela Alvarez, Mercedes Fer-
nández, Tere&a García de Balbín, Car-
men García, Gertrudis Angulo de Mu-
ñiz, Mercedes Muñiz Angulo, Asun-
ción Marcoa de Eguidazu, Dolores 
Pumariega, Florentina Pumariega, 
Sara R. Maribona de Hevla, Celia R. 
Maribona, Aurelia Marur i de Alva-
rez., Angela Alvarez de Alvarez, Adol-
Alvarez, María Matheu de Fernán-
dez, Flora Torriente de Pumariega, 
Ana María Matheu, Mar ía Fernán-
dez Matheu, Luisa Pumariega, Mar-
garita Gutiérrez, de Solís, Carmen 
Sala y García, Antonia Sala y Gar-
cía, .María Teresa López. 
Son nada menos que ciento treinta 
y una, las personas que figuran en es-
ta lista recibida en la primera junta 
que celebró la Comisión on?anizado-
la. Dato que demuestra lo que será 
la fiesta. 
En vista de este gran entusiasmo 
la Comisión ya ha designado los lu-
gares donde pueden adcfuirirse los bi-
'Uetee de pago. 
Eguidazu y Echevarr ía , Teniente 
Rey núm. 6, Cirilo Alvarez, Cuba 110, 
Ramón López y Compañía, Muralla é 
Inquisidor, Alvaré Hermano y Com-
pañía, Amargura 17 y Manrique 188, 
José Cueto, Muralla 64, Víctor Cam-
pa, L a Isla de Cuba. 
R E L I G I O S A 
En el Cerro 
El domingo 13 del actual, á las nue-
ve de la mañana, varios caballeros 
piadosos ce lebrarán una hermoso 
fiesta en honor á San Antonio de Pa-
dua, en la parroquia del Cerro; va-
rias señoras y caballeros repa r t i r án 
donativos á los niños del Cerro, Ata-
rés, Pilar y Villanueva. 
l i l i M E S 
Presidente Consejo Ministros.—Ma-
drid. 
Junta Directiva Centro Gallego Ha-
bana en nombre de sus treinta mil aso-
ciados suplica 'á S. E. que haciendo uso 
de sus generosos sentimientos atienda 
el ruega de sus paisanos y de esta So-
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÑO, COLGADURAS Y LENCERIA 
LOS AVILESINOS 
La Comisión organizadora de la 
gran fiesta que los avilesinos celebra-
rán el día 26 del mes presente en los 
¡ jardines de " L a .Tropical" se reunió 
anoche en los salones del Centro As-
turiano. En esta reunión se demostró 
que el entusiasmo cunde delirante pa-
ra asistir á la fiesta. Se leyeron estas 
important ís imas adhesiones: 
Víctor Echevarr ía , Rafael Fernán-
dez, Luis Brasac, Emilio Viesca, José 
Núñez, Arsenio (iareía, José Oliver, 
Antonio Miñor, Joaquín Palli, -losé 
Múñiz Pía. Leandro Valdés, José In-
clán Galán, Ramón Fernández Llano, 
Nicolás Blanco, Severo Redondo, Da-
río Alvarez, Enrique Solana, Pedro 
González, Casimiro Fernández, Fran-
cisco López, Adolfo Ovies, üiego 
Bergasa, Eulogio Bergasa, Balbiño 
Balbín, Lucio Solís, Gregorio Alva-
rez., Rafael Suárez Solís, Eustaquio 
(', Orbón, Maximino Cabrera, Juan G. 
Pumariega, Ramón Riesgo, Manuel 
.Muñiz Valdés, Jorge Solana, .Manuel 
Müñiz Angulo, Manuel A. Muñiz, 
Juan Eguidázú, Urbano Cueva, Ra-
miro Tamargo. José Suárez, Deside-
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
— Y 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . — M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de que n u e s t r o S a l ó n 
de Modas t i ene todv e l f a v o r de l a s d a m a s . 
Ag. 1 C 2331 
E N B E L E N 
Y a llegaron todas las imágenes de busto 
que esta casa acostumbra recibir en to-
dos tamaños de San Antonio. Corazón de 
Jesús, Caridad del Cobre, San Lázaro y 
Carmen. Las hay también imitando á már-
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
sía para señoritas, libros de educación, ma-
terial de Escuela y variado surtido en Ju-
guetería y estampas para cuadros. ' 
L i b r e r í a "Nuestra Sra. de B e l é n " 
Coffluostela 143 Teléfono A1638 
N A C I O N A L 
Con honores de reestreno celebróse ano-
che la representación de "A fuerza de 
arrastrarse," una de las últimas obras es-
trenadas de don Joeé Echegaray. 
"A fuerza de arrastrarse"—que es á, la 
vez comedia y es drama y es saínete— 
saboreóla con suma complacencia el se-
lecto público que, como todos los "miérco-
les, ocupó nuestro clásico coliseo. 
Bien es verdad que la interpretación de 
"A fuerza de arrastrarse" fué esmeradísi-
ma, y merecedora de unánimes elogios. 
Antonia Arévalo y Paco Fuentes—esta 
admirable pareja de artistas á los que 
aún aguardan tantos triunfos —encarna-
ron á los protagonistas con el arte ma-
gistral que les distingue. 
María Luján, horrorosamente encantado-
ra, creó una "Josefina" estúpida, perversa 
y coquetuela que, á. pesar de todas sus 
fealdades de alma y de cuerpo, nos subyu-
gó desde su aparición sobre la escena. 
Soriano Viosca, cada noche más y con 
mfts justicia admirado, excedióse en su la-
bor de anoche á cuanto de él pudiésemos 
esperar, aun esperando siempre mucho. Es 
un actor flexible como pocos, y, en todo 
personaje, sorprendente. 
Emilio Valenti representó al chantagista 
del último acto de un modo irreprochable. 
Muy bien, como de costumbre, Paqtiito 
Fuentes—que á pasos agigantados avanza 
sobre las huellas del artista eminente, su 
padre y su maestro. 
Waldo Fernández, Barinaga y Berangé, 
realzando la excelencia del conjunto. 
Todos fueron aplaudidíslmos, y el telón 
se levantó repetidas veces al Anal de los 
cuatro actos de la obra. 
Hoy, 60 función de la temporada, se ce-
lebrará 'la reprisse del grandioso drama, 
en cuatro actos, "Fedora," la más famosa 
de Ía.a obras de Victoriano Sardou, y en 
la que Antonia Arévalo y Paco Fuentes 
están inimitables. 
E l domingo, reestreno de "El místico". 
P A Y R E T 
L a segunda representación de "Gente 
menuda" fué un éxito tan completo como 
el alcanzado el día del «streno. Mucho pú-
blico, mucha risa y muchos aplausos. Si 
en nuestras manos estuviera el dictar rea-
Ü209 alt. 
DE LAS LLUVIAS 
Los Gusarapos y Materias orgá-
nicas bajan en grandes cantidades. 
Para librarse de ellos aplique á las 
llaves del agua el REGULADOR y 
FILTRO POLA, que purifica aqué-
lla y evita que al caer salpique. 
Defienda su salud.—De venta en 
Ferreterías, Quincallerías y Boticas. 
Fábrica: Habana 
les órdenes, A estas horas habría ya "La 
Gaceta" publicado una, obligando á todo 
el vecindario de la Habana á asistir .por Jo 
menos dos veces consecutivas á la repre-
sentación de "Gente menuda", y mandan-
do á las empresas ferroviarias rebajar los 
billetes de ida y vue'lta, porque la orden 
había de alcanzar también á los provin-
cianos. Y estamos seguros de que, como 
dictadores,, por este mandato habíamos de 
ser muy elogiados... 
Lo malo para los habaneros serla que 
los del campo no quisieran Irse de vacío 
y por buenas ó por malas se llevaran con-
sigo á Prudencia Grifell. 
Anoche en varias ocasiones la represen-
tación tuvo que ser Interrumpida para dar 
lugar á las expansiones del público qué, 
entusiasmado, rompía en aplausos ante los 
aciertos artísticos de esta notabilísima ac-
triz. 
Hay "Gente menuda" para rato, y es 
bien que dure en el cartel, porque lo ver-
daderamente bueno no cansa nunca. 
Mañana viernes, día de moda, se estre-
na otra zarzuela. 
También fué muy bien recibida por el 
público de Madrid. 
Se titula: "La reina de las tintas". 
P C H J Í T E A M A 
V a u d c v i l l c 
Muy selecto programa es el de hoy. 
A las ocho y cuarto, tres películas nue-
vas, el gran Carisi y Mad. Ivel. 
A las nueve y cu%rto, la sensacional pe-
lícula, del repertorio de Santos y Arti-
gas, "La Bastilla," Marlsi y Mad. Ivel. 
M A R T r 
Esta noche celebra su funoió-i do gracia 
la simpática artista Lina Frutos, que tan-
tos admiradores tiene entre los concurren-
tes á este coliseo. 
E l programa que ha combinado la bene-
ficiada es colosal. 
Helo aquí: 
Primera tanda: una magnífica película 
y el saínete cómico "La jaquetona". Al 
final, presentación de la comparsa "La Za-
ya", y la pareja de bailes Hermanas Va-
lerón. 
Segunda tanda: una proyección y es-
treno de "Una cena en la Chorrera," ori-
ginal de Fernando de Castro, siguiendo 
después la simpática "Torre del oro," el 
duetto Floro-Cruz y el notable artista Jo-
sé Bouza, quien pintará á la vista del pú-
blico un hermoso cuadro, que será regala-
do á la dama que le toque en suerte. 
Tercera tanda: una película do gran du-
ración y estreno de la coquetería cómica 
"Lina, la mulata de Colón". A continua-
ción, preciosos números por la conp'letista 
Manuelita Argotti, el chispeante entremés 
"Los monigotes", interpretado por Amalla 
Sorg y Manuel Bandera; bailes por Lore-
to Campos; bailes y couplets por la Bella 
Irma. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Hermosas vistas se anuncian para hoy-
en este fresco salón. 
Entre las que se exhibirán, cuéntanse 
dos estrenos cuyos títulos son "Cine al aire 
libre" y "Testarudillo hereda". 
También ee reprisan L a rendición de 
Granada, Cara á Cara, Amor y martirio, 
E l niño robado. 
Excelente programa de atracción indis-
cutible. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy. día dé moda, obsequio de "bou-
quets" á las damas. 
Estreno de la graciosa cinta "La mujer 
del médico", en dos partes con más de 
cuatro mil pies de longitud. 
E l argumento es interesante y sensacio-
nal. 
Será, á no dudarlo, un éxito grandioso. 
M O L I N O R O J O 
El programa combinado para esta noche 
consta de las obras que á continuación se 
insertan y en las tandas que se indican: 
A las ocho: "Carne humana". 
A las nueve: "Los efectos del cólera". 
A las diez: "Moralistas de pega". 
En los intermedios, Camelia ejecutará 
nuevos y variados números de su reper-
torio. 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 10 Agosto de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Plata e»fwiaoia »8% á 98% T . 
CalderillA (e« oro) 97 á 98 T . 
Oro americano coa-
tra oro español. . . 119% á 119% P. 
Oro araericaoo oo»-
tra plata espaaoi» 10% á 11 Y. 
CeuteBea á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Ir i ses á 4.27 en plata 
Id. en cantfdades... á 4,29 en plata 
JBR peso americano 
en píate española 1-19% á 1-11 T . 
Provisiones 
01 o^soSy 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 1 4 . á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt " á 15.00 
En latas de 41/0 Ibs qt. á 15.34 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Almendras. 














Halifax (tabales .' * * 
Robalo * " ' • 
Pescada . . . . * * * * 
Cebollas. * * 
Gallegas) . . , 
Is leñas . . . . 
Frijoles. 




Ferris, quintal . 
Otras marcas 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . 
Ar t i f i c i a l 
Papas. 
En sacos del Norte 
En barriles del Norte 
Del País quintal 
Isleñas quintal 
Tasajo. 
Se cotiza de . . . 
Vinos. 
Tintos pipas, seírún 
marca . . . 
a as 
.uO 
-•00 á K 
á 
• No ' 
3 
32. 








COTiZACION DE VALOStS 
^ B R E 
BUIetefl del BaiKc Español de u -
Cuba contra oro de 4 - 1}lí 
Plata española contra oro fl 6 
98V. á 08% esPa'iol 
Greenbacks contra oro español iin',; 
VAUUP.E5 ' * U' 
Fondoa púbiicoB 
Empréstito de /s República 
de Cuba 
»a (.•- ¡y «fciMihl'oa dfl Cuotu 
Deuda Interior . . . . 
OblltraokiiKís i-nmera blpote-
ca «el Ayuntaraiento de la 
Habana 
Oühííacior.e» segu'-.da hipo-
teca del Ayuntamiemo de 
la Habana 
Obllgacíon-ia hipotecarias F" 
C. de Cienfuegos A Villa-
clara 
14. id. segunda Id. . . . *. ] 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
M priiuera Id. Gibara 4 Hol-
ffuín 
Bonos hipotecarios de la' 
Compp.íl'r de Ga? KI^J, 
trilidad de la Habana . . 
Bonos de Ja Haoaita ¿'leo-
trio Rallway'a Co. (en cir-
culación) . . . . . . . 
ObiWraci mes generales (ner-
pettias) consolid-.daB 
_ los F . C. U. de la Habana. 
rfonos Ja Companva df 
Gas Cubana. . . . . . 
OompaflTa E l ó o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
E^nos de la RepúbMca de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a * W a t e a 
Woks 
td. hipotecarios Central azu-
carero "Olhnpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
ObllsacioneF Grles. Conso-
Utiadas d<í O 3.? y r;'teo-
tricidad 
Em.'írf-snri/ a,, ia Repúbllna 
de Cuba, le1,̂  millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Tclophonc Company. 90 D 
ACCl'JNüS 
Sanco Español le ia isla o* 
Cuba lOŜ Í 105 
Eaüo.o Agríco'a ae Vuertu 
, Príncipe ^ 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía ¿t F3rrücarrile« 
Unidos do la Habana y 
Alru-iceDCW 3o Btrgta limi-
tada , 
Ca. ESéctrioa le Santiago c!« 
Cuba M 
Compañía del Ferrocarril del 
Geste 
Compañía Cubana Cennal 
Rallway'a Límiced Prere-
ridaa 
W. Id. (comunea) 
FerrocarrU de Gibara & H.ol-
gnfn 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comp ifi.-i dt- ''af y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dlqi.tt la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í^nja df> Jcv-íTclo rte la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (cu.nunes) 
Compaña de Construcclo-
ne«, Reparaciones y Sa-
neamiento df Cuba. . • • 
Co»pañIa Havana Eloctrtc 
Eaílway's Co. (preter^B-
tes) . . . . . . . . . . . . 
Ca. id. id. (comunes) . • • 
Compañía. Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'lanta ^Wcnrlce de Sanctí 
Splritiw 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacena y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . • • 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. • 
Id. id. Beneficiadas 















f O S E F í N A 
premié 
mayor disi joj 
e r t o r J o ^ J 
Espevcl?lfe! 
corte 5 1 . 







C l í n i c a de c u r a c i ó n si 
ifiíitic» 
DEL 
D R . R E D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n 
E n es ta C l í n i c a se cura 
C 2314 
TINTURA TA MARIA 
e r a remesa de esta a f a m a d » r,1I^S ABÍ^IS 
8 L O S T I N T E S N A T U R A L E S V . J * £ e S poí^ 
i s ta el negro. C a d a estuche contieu 
•a su a p l i c a c i ó n . ^QOI 
De venta en la PARAGÜERIA fRANCESA, O'Reiliy 79. U é 0 Aí 
H a l legado u n a n u „ 
que puede dar T O D O S „ 
desde el rubio c laro has ta el negro, 
y todo lo necesario p a r a su a p l i c a c i ó n . 
C 2401 
